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Ljfrtíitc trudo el día. dr ayer cont.N 
jas |ii'n!( slas ( i d vecindario 
^rd p| rcpai íiiiiii nlo f ] ! ! " , pai ;i c-i.>-
.lSÍ.f|ia, ¡i .'lu- illlMMlle |IIP|- (¡1¡ÍI> 
(,J deliíail liühcr csí iidi.-iiiio el ÍI-SIIH-
.(liir;-. (|{. i-iincr inaiids a. i ; ; «Min, 
('..| d'iaa qn:' |)iic'lc venir al>aj«i |).ir 
c sus c imi ' i i . l ' i * de la. nen «a r i a 
(,M. ¡stencia. 
g] roj>ait¡ní,ien(() pudn Iniln'i-se r \ i-
l¿ a i iemjuv i .M.-IM I i-aulu. CÍUIIIU ól 
, |(>g intei i-:II|MS . l ' e i ü . COlllü OCU-
, ¡IH f<icnijH ••. no nos a-.m tla.nio.s 
•p 3¡}i,nli( IVirli.-n-a. l'.a.-.-Ma (|ih' 11 IH IKI. 
(le.jaiiioí pasar el tiein-|io sin qn -
',M- darnos c í e n l a que les inti resníioN 
| que la oporación, s-.; Iie\;e • a. t é r -
éfyo habían di eoi i íegni i ' sm prapo-
i'to |>CH'que na.da. se upniiía, a. ello. 
Í)eíipué&, y ya cuando el reparlo 
nitiba ca^ a( I i es serii : l , IniP.;, una 
"fantón ele eonti ihiiyeiiles y Ine-r^a^ 
v;i,-; en, la, Cá.iiMira, do Conieieio. y 
¿lia el digno presidoide de aquolia. 
¡dad, don I'aíinini.o l 'ére/ . (kd Mo-
ine, alK>gó por que el vecindario no 
iiilr¡l)iiy"sv por medio del . r e p a r í o a 
Viinnir las cargas de la, Mnnic ipa i i -
| proijxarle.ndn; en camiliio. y vista, 
i, nursidnd peí entoria, que tenia el 
(¡'.miento de cu ln i i - su-- deüe i t s , 
éste realizase; un c-.nilj>i;éstito por 
ón y medio de pesetas, con la ga-
rantía de arrendar los iinpne.s'.es de! 
nii'v.-i. PresujHiesto. que. como las ce-
ns, el inqui l inato , el pescado, ct-
j^ra, bastaiian para, que la opera-
n pudiese Ih va r- • a cabo. 
Copio en la ocas ión que liemos se-
Ijíiado a.ntes. nadie y.- l i in \ ¡l , ía l lá l i -
l.fii, asislencia de! vecindiario a los 
radoi-es de l a idea del presiden-
l̂ le la Cáinai a. 
V se coii.sütuyei-on las .Imitas eva-
y cemenzí'» a m a r d i a r la 
liplieada. mmpj imi d' I i epa rl imien-
U.e bn concluido' su tra.hajo hace 
| (lías. 
rucias a la llamada, bec-íha a l ve-
rio per algunos diar ios locales 
%tre les qn • -. • eneneni i n en pi ¡-
i. h'nea I d . IM l 'dd.ft (; . \XTAIU¡( ¡ 
p . mayor ía de'tes ve'cine.s de San-
llér aoudió anteayer y ayer a las 
fSto • del repairtíni.iciito "generaJ, 
dada- en la cade di Marcelino 
•' fl'J Saii ínnla, a e i i l - i a r-e de las 
áÜtidades que a cada uno le i iab ían 
tío asignadas en conc.'qUo de t r ibn-
* T'iia sacar al Ayunlamien lo del 
UtOlladern en qn- al^mics alcaldes l ' -
mi - i , i . , . ^ e¡i si gnida corneu-
voía Zai"0" t r inar i n r | j : i , jn^ íniis v i i i l ^ 





ta-;. .i-1'. Junla - r\ a Ina.torias en manera 
vww*» "'«una pudieron Pacer Uus i osag QO-
je Oo bido, por ca r e f 1 de los 
' J 'nos dams aclaratorios de las 
r!5ll<felS e iiiL;! • -.es p.,r l.od.is CiUccp-
5^,^ I ' . - veninos a cuya inmensa ma 
no podían conocer ni siquiera 
"""ibie. Mm ñ a s de estas Juntas 
iue í i K ' 1 11 ••••'•> tc ta l idad tam-
Pero el caso es que el reparto se h i -
ta,! manera, que nadie o ca-
'l|;"lic piied,. estar saJisfcclio con lo 
P Se le asigna, en las listas, va que 
H ' " l ' " ' ! ha llegado a. lo m á s á b s u r 
?0, l 
tliK V( i daden.M bomhr'es de negocios, 
'•uva- rentas y ut i l idades son de to-
des poríoéMas, f ignian con cuotas in'-
signiUcani. en tanto (pe- o^ros cd-
leiia- Mayi;:-. de loj-nor iniipoi ; H iicia., 
eHá ' l gravados e.\ageiadani/ai|.'. l i l i 
cenipañei ív nuesilio de Üedacción ñ-
guia, con un, ingreso de siete m i l pe-
Oétlp anuales^ y comerciani is conoci-
d ís in ioa por sai, negocio, con tres y 
cuatro ind. Kmpli ados d,nl Estado, 
cuyo sneido necesai iaiij-.-oIr t i -no que 
StíV cniio-cido. tienen, a,signa,do.s los in-
gl esas ({lie q:iij.-.''-|-on ¡Manirá- lar echan 
do muy pair bajo, y porteras hay que 
ban (]•• al;(,na,r, si, no i c l a m a n a gu 
(b hido Itlewnp.p', una enoja mayor qpe 
les eino.s de ¡gug ca-as. 
ÉtSAé di isi i CUS i deslía ra juste ha 
t r a í d o e: nio i ons-rneiu ei e! descon-
tento geiKiial . y no estaiii ello ion! 
del todo si l a prolcr-.ta no torna-un ca-
r á c t e r que. todos la.mu n í a r i a m o s . 
Nosotros nos atrovennos a recomen-
dar a! vecimlario la, conlianxa neo, 
al ni ta en l a JuuUi. General del Re-
pai t imi i ato. que es l a encargada de 
i -Midiar lo das las ¡ '.ot -las que &3 i • 
d i r i j a n , b.aciemlo é s l a s en el plazi-. 
(p'c d'a.a miiia, la I : y, a c o m p a ñ a d a . -
de tilden cnantos datos piieda'ii ilus-
t r a r el ju ic io de EniiS cenípcnpi i tes . Por 
do pronto, y como medida, m á s i n -
gente, nadie dtebe d.e .dvejíir de acudir 
a Í'8is oficinas del Repai ¡¡mientn a in-
íornei is- - d • lo que se (ha asignado a, 
cada uno, y el que no es té conforme 
que lleve la protesta a l a Jun ta que 
!•• :<:• s citado. 
* * «-
Otra cosa que se observa en el" la-
mentahle repai l i in ientn de que nos 
(••cupamo.s es la. no apai u ión &h las; 
l istas de i.n.nunierxibles sant,anderino:i 
conecidoo de toda l a c i i i ' l ad . 
L íb renos el Señe r de dosculr^irlosi 
SiqiifTera sea para felici tarlos, poro el 
hecho es lauto, m á s diiplorable cuan-
to que las cantidades- que tío satisla-
cen qn iones en (días no l ignran las 
han de abonar los; que e s t á n a ¡ inn ta -
dos. 
• ¿QMlé qdiere decir esto? Que el re| 
pa l lo no es equitativo y e n . cuanto 
deja, de serlo ya 68 odio-ai, ya. que la 
equidad ma-i pura debe ser la que 
pn-.- ida e-ia clase, d'-' opera-.-jeoies. 
•Nosotros lienwis visto llegar a las 
oüc.inas donde ton •larnentables esce-
nas 96 de.-.a i rol lan a algunos conoci-
dos liomi.i es de d'ne.ro que iban a en 
t e ñ i r s e de . lo que h s n n r e s p o n d í a pa-
gar y loé nemes vfeto sal i r c m la alc-
gi ía pinla.da, en el seiuManie áJ saber 
que sus nombies eian allí tan igno-
rados como los de los g u a i d m s ro-
jos de Moscú. /.Ivstá esto bien ni me-
dio, bien? ¿Está:vbíen que a, una seño-
ra que viva con HIS hijos y qae figu-
ra como cabeza de tanii l ie se k haua 
pagar la. correspondiente cuo',i sin 
perjuicio de. cob rá r s e l a a. sus hijos 
tambici r ' 
Y de todas estas a n o m a l í a s , ha ve-
nido el just i l icado d i sgus tó que a.no-
csjie se éxter ior izí) en el Ateneo'. 
tA/V\AA-VVVV'VVtVVVVV\a\AAAAÂ AAAA'VVVWVVV,AAAÂ i* 
Toda la oorrespondencia poltfica 
~V I s t e r a r í a d i r i j a s» a nombro del 
Hartator, apartado do Horrtofl 
k»3iim»r« M . 












m w m D E L E X C M O . H^UNTAMIENTO D E E S T B CIUDAD 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
sk l a s d o c e c í e l a m a ñ a n a 
\ / \ r \ 
y dicen que quiso chuparle ia eaitgie. 
¡Qué «sa lva ja» ; n i que «fuá» oí «Mucinipio»! 
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E L I N C I D E N T E D E T Á N G E R 
N o h a n d e s e m b a r c a d o l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
U J u n t a D i r e c t i v a d e E L C Í R C U L O ^ L I B E R A L 
A L P A R T I C I P A R t a n sens ib le p é r d i d a a los 
a f i l iados y a m i g o s , les r u e g a a s i s t an a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á luga r en el d í a 
de hoy, a las C U A T R O de l . i t a r d é , desde la 
casa m o r t u o r i a . B u r g o s , 41 , al s i t io de c o s t u m -
bre , y a los funera les que, p o r e! e t e rno des-
canso de su a lma , se c e l e b r a r á n en la ig les ia 
p a r r o q u i a l de P e ñ a Cas t i l lo , m a ñ a n a , lunes, a 
las diez y media , . favores que a g r a d e c e r á n . 
San tande r , 2 4 de a b r i l de 1921, 
funeraria de C: San M a r t í n . Alameda p r imera , . 22.-f-Teléfono- 48L 
Una hoja p a t r i ó t i c a . 
MADÜII) , - ' . - i - l l o y publica «El L i -
bC] Ql» una hoja, que ha, visto l a luz 
en T á n g e r y que e s t á redaclada en 
i i mbios do j - - ! an e n e r g í a contra, los 
a tüopel los de que allí es v í c t ima todo 
r ú a n lo con E s p a ñ a se rolaeidna. 
La hoja dice, entre otr¿is cosas., lo 
signiente: 
«Huy todos los podnvs han desó-na-
recid'o, y en el nhaio pne.t.o d,. T á n -
ger, el barco-do guerra , que lleva el 
Í " beHi'-n de E s p a ñ a h,a. sido viel ima 
de log mas torpea insultes, y no ha-
I ian ie^-olo \ einli(Mlal i o ¡ lo ras ciU'.n-
do la-' iueizas del - bajá cercaban el 
mater ia l de la. alinadraba, e s p a ñ o l a , 
que lleva, el nombic de miesl io l i - ' y . 
Es-pañ(des: pm- la .sangre que lle-
vá;s . por la salvaci( n .de nuestia.s lu-
jes, por cuanto de noble y geie-roso 
|i(aléis ' sentir y ' venerar, " cesad en 
voMltros trabajos,, y en mani.b';-!e-
tl&Q connpacta. acudamos a lip&sttó 
jcpreseniante d ip lcsmí ta 'o . .no a su 
pilcar. Sino a, expomr el sabio de ler-
agravics reoibidos y do las y( rg'iea 
xas Soportadas por .Eispaña.». 
I ,uego el citado, p e r i ó d i c o da cuenta 
de la. nianii 'e.-t ' ición en honor de los 
mal inos del acorazado «Alfonso %Íltn 
y de. otra que se oéíépTÓ deapnés . 
Amibas tn'vieron In^ar ayer. 
Del edificio de la Legac ión espáí io-
la, saJiiV el viceabnii ame s e ñ o r Mer-
<;.a.d-er. con su Estado Mayor , d i r ig ién -
desfí a l cmharcafh ro paral i r a "bor-
do del atarazado «Alfonso XIT'--
Le acomipañaha. nuestro p imis t ro 
s e ñ o r Sc-rrat y todo el personal de l a 
I .eeaeion. 
Toda, la colonia, é s n a ñ o l a a c o m p a ñ ó 
al v i ce al mi ra l i te hasta el puerto, OVÍ> 
c.iem'tiidole y dando vivas a E s p a ñ a y 
a T á n g e r e s p a ñ o l . 
E l vicealmirnnt.1, emocionado, con-
tentaba con nuevas aclamaciones. 
En liot^s del «Alfonso XI I I» se t r á s -
lada.ron los ma r>m;s a bordo, en tan-
to que el min is t ro y el persciíiail de la 
1,. ' i i ' i.',n vo lv ían al edificio de ésta,. 
Poco .de^nués se yeri/ricó la o t ra 
man il'esl ac ión . 
' L a colonia esnañola . Sé convocó on 
i •/.,.(•.• e chico, de donde p a r t i ó l a ma-
n t e s t a c i ó n hasta la. L e g a c i ó n . 
R.n bis inuo'.les. q u e d ó paral izado el 
t ráf ico. 
Los comercios ospañoiles cerraron 
sus iiuertas. 
Las a.ub'ridades de T á n g e r adopta-
ron sírand- 's ];¡-e, a o. em . s. para evi-
bu- (1('s.(':-'rdencs,-)')OS¡b'os. dado el. eista-
do "de exci i-di í i idad de los á n i m a s . 
L a üiia'niia, oslaba con aned rallado 
ra.s. . . 
Por su pai te en el «Alfonso XI f l» 
: (limpiaron tambiiai medidas de 
jnev i s ' ( á i . y sus botes de desembarco 
estaban dispuestos, con í u e i z a s de 
'a.omeeia o.. Alal ina, para, toda eveiV 
tual idad. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , imponente, reco-
r r ió las calles (¡,. T á n g e r . 
En el trayecto hasta l a L e g a c i ó n no 
cesaron las aclamar iones. 
Lo que dice la Prensa. 
,"E,1 Liberal» dice, que los Ihechofii .son 
die g ran impoirtain:!,a.' p ú a s T á n g e r 
no es só lo , u n puerto -mar roquí , sino 
u n ' puerto inií^miacioniájl. 
Luego aboga por i a defensa de los 
intereses do España . . 
# * * 1 
' « E l Sol», po r su parte, diioe que loa 
derechns de E s p a ñ a sobre T á n g e r 
son indisoutMes . 
Ppir l o t a n t o — a ñ a d e — n o se pjdeae 
ceder n i u n é p i c e . 
S i henno)? die segniir las orlen tar io-
nes , .de cordiaiLidiad con Franc ia , es 
preciso soluciomur este asunto de u n a 
manera tajante. 
Las • mian.ifeistaicioneis de los cabile-
ñ o s dicen olaramenlte ouaa eis l a situa-
c ión . 
Bata t ienen que venti i larla ambas 
naciones de u n modo cordia l . 
. * * # 
«A B C», ocuipándose del nhisme 
asunto, dice que ios momentos son de 
sumo pol igro . . 
lAiflade que Franoia quiiere p r i v a r a 
los i ispañoles de su dere'C7i<5. obesa que 
e s t á bieiru piatente con- lo que ocun-e 
cen las almaclra b as. 
Die,. t m n l d é n que en esta, hora dií í-
oijl só lo heancis de uniir nuestro es¡n-
r i t u jun to a l do nuestros compatrio-
tas. 
Lqs m o m m i o s son graves y l a f x -
p; , :•: i.«n m u y grande. 
Se habla die tropas preparaidas en 
Etegayía y de qufe el a.cora/.ado tiÁl-
fonso" XIII» tiene, preparaidias fuerzas 
naca i-m.p'dii- one das autoridades i n -
dígeniíis ail sendciio de Franc ia consu-
men el atropello. 
No ha habido desembarco ni Han ido 
tropas. 
1 .a, i indicias que s' reciben de T á n -
íi-ev son pnnaiFi'fe y no acilsi.riin debida-
mente e,l incidente., eiapeclalne'nte en 
lo (fne se refiere a los marinns d f] 
«Ailfonso .XTll». 
Po r referancias ofuciaileis sie sabe que 
el "Alfonso XIII» se encuentra, en ta 
radia,, no con mot ivo d'd inciid'hd \ 
sino piaga re levar o¡l «Po'-inc^sa de 
Als^uaM'as.». 
Esl'ns miisnioiq iinfornii'.rs a«.'uuir:in 
que. las fuerais die dieisenubarco del 
c-Mfonso X I I I " e-lnvi. ' ron jir-narada?. 
jiaiva saltar a, tb-iT.-i. p.'ro no UpgiaiPOt) 
a d sembarcar. 
Xo es exacto que de Regayia h a y a n 
. i i ido troptis e s p a ñ o l a s pana T á n -
ger. . • , , . 
B l incidente de l a a lmadraba l i a 
dado mot ivo a l Gobierno para geistio-
nav de F ranc i a e IngQiaterra preva-
lezcan los derecihos e spaño l e s . 
El Gobierno lua rogado a los jefes 
de mmcrki is que so abstengan die'tra-
tar de c.-ie incidente en las Cortes 
luasta que es té en condeiones de ha-
cer las aclanacioínes necesarias. 
Algunos diputados censuraban quír 
el m;¡n.ist.ro ele Estado hubiei-a con'-
sientido aylea* que on el Congroso £¡0 
liablaira del fj'roibl;ean,a de T á n g e r , sa-
biendo que se estaban desarrollando 
esto® incidentes. 
l ' n personaje l iberal dec ía que no' 
saben lo que se dicen los que hab lan 
die di .--•nibarco de tropas, porque, esto 
hubiera" podido dar lugar a nn « c a s a s 
bolli», y a que-hyibiera.sido m u y . p r ó -
bable u n encne i r l ró entre nuestrais t n j 
pos y las del tebor f r ancés . 
El conflicto resucito. 
T A N GE B, 2:!.—llar entrado en v í a s 
• (!•• coiíodiacirni las d.il'er'ncia.s cidro 
el M a jdem v E s p a ñ a . 
¡ Se tía coi i ve n ido por las a u t o r i d i -
d e s dejar a salvo los dere-ohos eiSpa--
I ñodjés en lo que se refii.ere a l a pesca,; 
Opin ión de. Romanones. 
| M A I : I ! ¡ Í : ~ ? - - 3 . — E l conde', de Ibuma-
• nones 'ha sido interrogado por los pe-
,-rtodistas acerca,do su cr i te r io en l a 
cues t ión de T á n g e r . . 
I l a , dicho que su s i tuac ión po l í t i ca 
.on .los .probdiamas iaiterniacion.aQi'eis le 
'obiiiga a guardar gran,-reserva; - . 
| Reconoce,-sin embargo, que los. mp-
| mentes son smnianuente gi"av.e(s 'y. que 
lés ta , .gravedad - puede-at imentar s i típ 
{preside en todos los actos unía extrfj-
; mía seitiíniidiaid. 
Opinión de un d i p l o m á í j c o . 
U n di iplomático diecía hoy que- 'croe-
que l a c u e s t i ó n . s e r e so lve rá fác i lmen-
te, pero.que hay que aclarar por guié 
una. cues t i ón t a n p e q u e ñ a h a Qfffep-
inado una protesta t a n e n é r g i c a de l a 
cóiloniia espáñcdia." 
Esto diebe •respohder a u n estado fte 
á.nlinn> y seguramente el • asunto, de 
ta pesca na sido l a gota de agua en 
tfl \-i'|so lleno. 
Gonviene saber si F rano ia fo •alla-
n a r á a t r a ta r l a cuestiión de Tániger.. 
T e r m i n ó diciendo que no so retpiro-
d u o i r á n los incidenites, a j uzga r poj, 
di i n t e r é s que ed Golneimo tiene en, 
edhar t i e r r a a l o pasado. • 
No se sabe ^ada. 
l ' . \ p j : ^ _ E i n los centrosi dii¡>lom,áti-
cos no de sal. • nada de los inioidenteg 
ocnurridois en Taruger, de que hahila la 
PUlanSa aspa Ta ila. 
IV\AA;\aaaaa'VVVVA.\VVVVaVVaVVAAAA,mAAAÂ 'VVVAA,\* 
LOS A U T O M O V I L E S 
U n c h o q u e y t r e s h e -
r i d o s . 
MA1>R11>. 2:1.—En l a Puer ta de Hie-
r ro chocaron dos au tomóv i l e s , resul-
tando heridos ¡ r e s de los ocupfvales, 
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E N E L D E S P A C H O D E L D O C T O R R U I Z 
E n el desipíiclio-cansailta que el ata.- ¿lió a sil (ium.icilin, aportan 
irjado m é d i c o don Podrív l l u i z tii aé 
esita.lloriiin, en el tórcer $&p: úo la ta'-
lai aúñ ' íé ro 23 de la callo ¿Té-Sail Pnm-
ásciOf ucu iü ió peco desfrU.és de las .¡ti-
ce y mpdia. de l a ¡iiaüaMa de ayer 
;Tjgia dc-gi ¡M ¡a dtdoiosa. . 
EásperaTicio t u m o paira l a consulta 
.•6© eacoTilralmii en el d.espaicii0 m&i* 
ci.onado Ipé 91 Soreg don Juan y ¿ton 
Ediia.i'do ( ini i ía . . cuainlo de súb i to 
l a n z ó el ñ l t i n io un süspía'o eatrecí»:-
t a á o y sin irrfiii.uiic.iar pü i ah fa alga-
oía c a y ó dosroanecüd.o en lo? br.aizoia 
lile su s e ñ o r Bel nWK>; 
PiTs.a és te de l a n a t u r a l a larma, 
j T í p i i e l auxi l io ctó a lg i t í i as piársO1-
,;iia- de las que tarnlaén. se l ial laban 
Í'IL la anti-saia, del reP i ido dóctor , y 
t ras ladaron al geítoí ( i a i i ía, a l gílbí-
tnueté donde se enconlraiia, él s é ñ o t 
i l u i z . 
F u é ' t e n d i d o eÜ k i f e n l t o snl/re/ la, 
Svie&a de curas y recot ioeido ' i ' ápkla-
mente, ordenando el i lus t rado níédi-
co que se le trajera, rn'ia ampol la de 
¡ciiíeína.. cun. la, cU:a3 se le dió una in-
•ye( rir>ii. al pi cju silo de, iva.niüiar ' le . 
Pero todiv fué i i iút i l . 15o® minuto.'! 
después- quetiii pata!izado el fiincto-
n a i i d n i l o do) co razón de don Paluar-
do (.larcía,, s-ntir, v i n ^ ndo, cómü es 
n .a lu iá ! , SÜ iitlii.v'diaia. ¿MtliíeiÓtLi 
D c o p u é s do l a liolor. sa s-n .s i r ió í l 
qag la 1 Ir.-:.; rao i a jti'odujo cu Ualos los 
presTinlrsi y de haberse da.do c u c u í a 
de ella, al J u a ^ a d é G0i*és|)ttóüien.t . s • 
io ráén¿ qfiíé éd eaeipo del s eño r d a í -
cfai fuera trasladado' a su domici l io . 
Jo que. en una eanii i ia de l a Ca-a de 
1S.1 tu in'o. (íjüteidá efb)citua|(k> 'poco des-
piK'K do las doce y media de l a ma-
j ia i ta . 
i.os restos del concejal l ibe ra l por 
Jiisi püebilcs y tenicai" ahalde aeci-
ffletitalnii ute en anisenciíi áe don Flor 
j-encio Arce, fueron a c o m p a ñ a d o s lilas 
¡ta da casa, BurgoSj 41, p r imero , por 
va t ios edilfv- y gran n ú m e r o de anii-
gow part icularos del", finado.-
Presdndí raO'S de relatar la escena 
que Se dvyarro l ló entre la. f ami l i a , y 
d e s p u é s , nuevamente, a l regresar del 
¡eotOgio tos i ' i ¡os del s e ñ o r G a r c í a . 
B^te qued.'» fendido en una cama, 
íírt cuyo gali i ia te Sé improvisó la ca-
p i l l a ardienii í acto segói'&x 
El m é d i c o don Pediro Ruiz, con 
quien hablarnos ayer larde, nos ma-
\-nifésrti') su cieciu ¡a de que la muei-lo 
l a había , producido u n a ang ina de 
pcclio. v a que él ilc-ca.rtaba. el que 
ée hubiera debido a una. GOiígestión.. 
FJ s e ñ o r Rúiz; que: l ia vis i tado en 
mi;n'ias ocasiiO'iiea á varios famiiliairéá 
del m ü e r t ó , nos di jo que nunca lo ba-
jbfa hecho a éste, al que juzgaba de 
.organismo s a n í s i m o . 
—No ocuririi') en este caso, desgra-
ciad anuente—nos a ñ a d i ó el conocido 
m é d i c o ^ , como en el de don Pedro 
San .Marlín. a l que visi tó varias ve-
ces, advi r t iendo a sois deudos de la 
•11 cnn nVla. d.üli-nci.'!, que 'le enconlca-
lía, y a u g u r á n d o l e s ,.sn fallecimiento 
¡en una foi"m,a parecida a l a en que 
j n u r i ó ; 
El que fué alcaldie do Santander "y 
iflon E í l u a i d o C.aaia'a. es iiiti'. 'gable que 
9>D)n dejado de exisi ir v í c t i m a s de l a 
pn imia dolencia. • 
Don Eduardo G a r c í a hizo basta 
'ayer Ja vida, de costumbre. 
VA í i ía anterior a s i s t i ó a l a ter tu-
ü ia del café y por Id tarde a la.' se-
s i ón del Muuki .p io , s in que nada ahor 
m a l biiciese csd-pci ! i r un tan funesto 
¡y r á p i d o desenlace. 
^Algunos de sus í n t i m o s nos ban re-
' í e rh lo que cncon.fiáindoiáe en l l o y a l -
,ty se que jó de una. fu-.n 1" nunzada £Ü 
coiay.ón, pero ( si"a. e x t r a ñ a m.íHcsl i a., 
s e g ú n les dijo, só lo le h a b í a durado 
¡cua t ro i> cinco segundos. 
Transcurr idos és tos c o n t i n u ó d ia r -
sfieinupre, anies de las nueve. 
Ayer ¡nañaña, ' le par i i í i.ju; a su es-
pñí a y a -11. bei inaiin .[nan que ha-
bía, pasado la, ftotílie casi en M !a y 
• ¡ ¡n i eMt - - muy melado, ppr lo qut! 
SlÚ̂ i í :oi i i l iaic< p- in - la r .a i ivpeinhoi 
VeceS a, que fuese a. 'consaltar el ca-
so con un IIH'MIÍCO-. 
E l s e ñ o r Can ia, con íes ló : 
—Hien. i;-.é po.- daros gusto. Pero 
yo estoy - g u i o de que esto no es 
nada, y ' se me pa.saiá 1 apidani'enle. 
Cérea de tas b-ncé llegaron al des-
pacho d d s e ñ o r I l u i z . don Eduai do y 
don. . luán ( i a rc ía , -ie-'e niendo aniJ>oa 
Una animada, char la de cosas ajenas 
á la. detem ia„ y i e.-pondiendo' el p r i -
mero a la- | i • - m i l i - de su benna.no 
que ya se encontraba bien. 
.Mututos má.si tarde suced ió lo que 
i e s e ñ a d o ($ú da. 
La. ¡ík-sgracia fué ron'ientada a v . r 
eti Han ía io l ' !- Cim g ran senlimienln. 
¡i.; i ; ieulat o í / i i t " entte SOS cniiiparte-
i dé indus i i ia. y entre los del A y i u i -
taniii •ntu. . 
! .n i eiídlW ción ld.s restos tnorla:-
lea de don BdttardQ Garc ía se éfec-
tnara boy. a las c.nalio de l a tarde, 
si i meniei iu fie Peña , Castillo. 
» * $ 
I n i o e d i a í a i n e n t e .1 • Í oeidu. la 
mueMr (Je don Eduaa'(to Cntrcía, se 
r ' i i M v r c n en el A y u n l a n i i - n l o , eda-
defe /[«oí- el alcalde S .'fuir Pereda P i -
te ¡ñ. éatei tOd'Qis l o . ediles que »nie-
ci ybini( \ i ino, (ririgién do l1 ai 
domici l io (i d in for tu t rn io c e i c o a ñ ^ 
donde signitica.ron su. j i és in i ' a la 
v iuda , ofreciriidoS'' a, ni f ami l i a para 
cuanto fuoira necesario. 
D e s p u é s de o ra r el ulca'-hle y los 
conc^jái'jas ante el c a d á v e r dol <fje 
fué. ciMn¡pañero suyo, so i ' t i r a ran de 
la. rasa, •mortuori;',. i • mein ' eelu aí$¡S 
lardo -MI l a A lca ld í a , a r - ava ele 
otros actos de a-igor, el asist ir todos 
a l entierro. 
Tanto efl s é ñ o r Perada Palacio co-
m o los concejiales, so hanainin honda 
mente impresionados por el fa l lad-
mi Mito del concejal l i b e r a í don Eduar-
do G a r d a , 
« * * 
Entre el vecindario de P e ñ a c a s t i l l o 
l a tniiste nueva fué recibida con g r an 
disgusto. . 
— E n el Cí rcu lo L ibe ra l de l a pla2a 
Ñ'ieja Caldeó la bandera a media asta, 
en sseñail de dueílo. 
Nuestro p é n a m e sentido a l a v iuda , 
bijeis, bennanos y . d e m á s famil iares 
del difunto', diaseándoiles la sutií-fcente 
a •signación c r i s t iana piara, sobrelle-
var desgracia t a n irr^juaiMule. 
A nuestros piiadosos lectoras roga-
¡e el 'recuerdo de t ina o r a c i ó n por 
el diesoanso eterno dol a lma del falle-
cido. . , 
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POR LA M O R A L I D A D 
pibs qiife fían a su deM^é%üepza eí Has. M a r í a M e n d i z á b a l , Aacens1.';: 
exim i , :.III mu o de síis , :. dia i inn es , l'.íe-". Mai-ia T e r á n . Caruteu \ ' i l loga- , 
«Lito novelistas celebrados «pie pare-1 <amina San Eim-b i io, A m oia Cimia-
np. Ala n. di ta. López. Caí nr u Sa,!/.. 
Caii i ien ViHÍega^ (ó r i c í a , Ma.ría Rniz 
. ni, que itaJna.n cíe LeViqi' en algo su 
d e c o r ó literario1, y q m . rilq obstante, 
su o. el alma Üe enipi .••••.j< l u i c - t a s de 
¿Sta í n d o l e Ls i i i para él es. .o-arade 
de las l i b r e r í a s . ' . 
I'hl- U •  pía StOiS de peí iedico-, y can 
c i i l r e r l a 3 de un c'inimio n í a en e-la 
materia, no coma-, o (dfi .«.Ivajes. se 
exbiben fclletcs. a « aml io de mon 
das d i \ isionai ¡a- de las que siempre 
hay en el Inmló c-vui i ido dé los bol-
sillos de tos adoL scéñ té s , que. en, gi u 
p.a-. s.- iuslaian atUc ÉSíS puc itpS de 
p e r d i c i ó n de almas, emporcando las 
snvaw... 
En algunas tienda i csai-disaIISL dé 
arla ha.v figurad groscrisimas, en que 
la. l ib íd ine es el i n i m e r atract ivo. 
Pus mui'.a/.u-das campan -p^r SU 
falta do i espeto en todas parb'S... 
Eg in inuni lo . 
Tiene todo el a-p.Yio de un pueblo 
éri dreaden. ia l i d , a., y i n o i a l . \ por 
n inguna parle a p ü i e e - aquella actua-
r a n de poder púb l i co que t ia .nqui l i -
ce o coma. C te- ( moienfiias, haciéri-
donos record" r ept' v iv imos en .un 
J LaÜM. : ia Mon l i c l unre.-.iiii de Aie -
na^-. 
•Y los Seño ra s don Ricardo (b i r r i a 
Pí.az, don Va len t ín Pon támt . - z Cueto, 
CÍion I : iildoni,-i o IMM nánde/ . , don Le-
di'O tadiaJIero. don . luán Amlon.io Gar-
cía Cuevas, don tVla-nue? T.na.n. don 
José C to^ fá iba l . don Gríispúlo (¡onza-
le/, don l-biri-pi" de Jas Ciav ;a . don 
l i a imán Aloi a,is. don Luiis d líj Ca 50, 
don. E m i l i o F e r n á n d e z , 1 don Eloy 
Sá inz , don Nemesio C.oyt'm, don AÍ-
loñso E ¡ rnández , «Ion IMHLX J-'-.M nan-
d.-v.. don Lra.aciis o Leí aatoi: '/. don 
P r imi t ivo Sáinz,_; don Wenceslao de 
la - ( n- a; -. don" Ad: fío L.M-,iánd"/.. 
don El íseo l l a - d l a . dóm Niicomed' s 
Le in . i i nbv , don . luán Alañuel R. Qui-
¡ano. don . l i i j io Ruiz, don l.eomurdo 
Cimiano, dop Paco U n g r í a , don J o s é 
( i a r c í a Lomas. 
Lois i i ivi!ados rttM'on 0l3®3qtóaid<?iS 
en casa, de la novia con un esp léndi -
do dasavniio y comida. 
En el .rá.pido salieron l o é aioviós, a 
naíé e r - i i a n o V que"somo.< cristianos tos que deseamois feliz viaje y eterna, 
r e d i m i ó o s (on l a san-ie d- L a -
La. c i rcular . |Hies. del fisfeál de Su 
AlajesOMi \ l : ne m u y a p u n i ó . 
• Pero ;.cn,tulas circulaie< semejan-
tca se ban diclado? d ' o r qué 86 jue-
ga, en ta.n gravis ip ia mater ia al l i ra 
y afloja? ¿Se c u n n i l i r á esta circular? 
Porque s,i las antei iores se Hubiesen 
, ai,M-lido. es notorio que esta no ba-
r i a falta-.. 
Por nuestra -parle . n o f a l t a r í a la 
luna de m i . 1. 
CATEDRAL.—De seis a ocho, misas re -
zadas: a las nueve y media, misa conven-
tual; a las doce,'misa rezada. Por la tar-
de, a las cuatro y inedia, el rezo del San-
to Rosario. 
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ÍHAPETEHTf 
ABISTEGU! 
• • • 
ayuda que se precisa. Nos p r o p ó n e -
'oo.c- . . 'al izar denuncias iiersonales y 
¿ n a u t o sea menesiter; 
Fonnem:c(si e l frente de las o - i - , . 
ñ a s dignas de este nombre. Si no, el 
nn indo s e r á de bi,s beslbis... 
¿ E s que no las o í s rugir? ¿Es que 
no os espantan? 
v s s s . 
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Admirable l a últiirn.a clrcü'Jar con-
t i a la p o r n o g r a f í a , que acaba lio dic-
tar i ! i i .-ral de S-. AL 
ÉSs difícil que Itava, i n m c a en n i n -
guna peí le un m c m n i t o vn que esa novio, y don J u l i á n L . r n á n d o z , padre 
cu cular, n i Ira. pai-ecida, fuese m á s tÍ!e 3:1 J'OV.IMI.. 
in í l i spen sable, pen-qne nunca, que re - | Asnirit^rcn i es invitados .vigniontes: 
E n el pintoresco pueblo do L a Ser-
na, Oa ce leb ró el vdieu-nes 22 al cnila:-1 
de- l a diisiinguiila. y sdnpaiica j i ; \ -a 
Ascan.'-Lán Eie.rnánde.z yaiijijaino í-on 
nuiesti-o •miiiüicula.r amigo JUsto de las 
Cuevas R o d r í g u e z . 
Bendijo !a bln)í6n de rás m a v o - .L^--
pcfe.aidos el s e ñ o r cura, p á r r o c o de d¡-
Cihó pueblo, don F ranc i sm ( Ibregón , 
y ¡fueron apadaiaados p # d o ñ a ^ R e -
g ina Ro.dríguiez A'iilegas. n ruh . - d6] 
oordemos, en el medio siglo que v i v i -
mos sobre l a t i e r r á , buho nnii i n \ a -
aáón de indet cuchi ( .ano l a que su-
fi.iniO'S. 
Suceden se unas a otras, en el na-
B l sexo bello , estuvo rcipresentad, 
por las s e ñ o r a s y señori tas i siguien-
tes: 
S. ñ o r a s díala •Sc.L-d.arf ou i jnno .(ma-
dne .ite la novia)', d o ñ a ?d ^a ed Fé r -
(dioiento, porque mor i r no muere idn- n á n d e z de lasi Cu'evas, doña Aíe 'ye-
r i t a M e n d l z á l c d . doña Seceiio Per-
nía, y doña Ramona Cadejo de.Cue-
gima, las emiaa-as i al noriales; expie-
sa na nte da-1 inmlasi a l a p u M i c í i tón 
d ' ül • as. erótico®, no con la bipix-ro-
sia. a! mpuas de un florado Pb raric-, 
sino ofaaiendo 1.a obscenidad en sus 
lando "alegirmilcnte, y terniinaida por m á s c iudog y groíssros realismos. 
Hih noche l a r e u n i ó n del Concejo, mar- Y esto no agito los currinchics l i terar 
E L S E Ñ O R 
D . T o m á s G a l l o D i e z 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a los 73 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . 1. R . 
Su esposa, Rosa Zubieta; hijos Pedro Luis, María de los Dolores e Inés; hi ja 
polít ica, María Teresa Bonnet; nieta, María Teresa; hermanos doña Ramo-
na, don José (ausente) y doña Antoaia; hermanos polí t icos «Ion Alvaro 
Zubieta (Maestro Escuela do la Catedral de Cádiz), don Pedro, don J e s ú s 
y doña Eulalia Zubieta; sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
RÜECAN a sus amistades le encomiopden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión 
del cadáver , que t end rá lugar boy, a las TRKS de la tar-
de, desde la casa mortuoria, calle de San José , n limero 1, 
triplicado, al sitio de costumbre, desde donde se rá tras-
ladado al pan teón de familia, en el pueblo de Escalante, 
y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se ce lebra rán el martes, a las diez de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de la Anunciación, y el miércoles , a 
las diez y media, en la parroquia do dicho pueblo de Es-
calante, favores por los «pie q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las nueve do la m a ñ a n a , on la igle-
sia de los RK. PP. J e su í t a s . Santander, 24 do abr i l do 1921. 
f u n e r a r i a do C. San. Mar t in .—Alam cita Primera., Teléfono, - i -y i . 
vas. 
Ennestina,. del Calstillo, .Tosefina Ro-
d r í g u e z y J í o d r í g n / , Ita.kloniera Car-
c í a de días Onevas,, Feliipa y Cerilla 
Pornándiez ele ¡tas IQütóiM®, iPliilar ( iar-
c í a Lianas. Dob'ros .Marqims, Felicia-
na Quijanii ' , J : - . i i . ; i OiJljanc,, V.irgi-
oia. Ñau da , Fciacisica. RÍOS, Tcs ' í -a 
< ionzák 'z . Tí-re--a -Ca.rcía. !!• i ta Ceba-
SANTO CRISTO.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez y 
once; a las ocho y media, la parroquial , 
con plát ica; a las diez,' misa y conferen-
cia para adultos. A las tres de la tarde, 
catcquesis para los n iños do la parro-
quia; a las siete, función religiosa de la 
Archicofradíá de la Guardia de Honor. 
De semana de enfermos: don Aurelio 
Iba rzába l , Ruamayor, 23, 3." 
CO ASOLACION.—Misas, a las cinco 
seis, siete, siete y media, ocho, ocho y 
media y nueve; a las diez y media, misa 
solemng con orquesta; a las doce, misa 
rezada. Por la tarde, a las seis y media, 
solemnes Vísperas dol San t í s imo Sacra-
mento, Rosario, s e r m ó n y reserva, con-
cluyendo el solemne ejercicio de las Cua-
renta Horas. -
. SAN P K A X C I S C O . - M í s a s desde las 
SÍ ÍS hasla las nueve, cada media hora; a 
las nuevo, misa parroquial con plát ica: a 
las once y doce, misas. A las tres, cate-
quesÍF; a ] a s siete, Rosario y septenario 
de la Virgen de los Dolores, con s e r m ó n 
predicado por el R. P. Manila, do la Or-
den de Capuchinos. 
A N Ü N C i A C I O N . - M i s a s desde las seis 
y med ía hasta las ocho y- media, rezadas 
cada media hora; a las nueve, la misa 
parro p i i a l , con expl icación del Santo 
Evangelio; a cont inuación, catcquesis 
para n iños ; a las once, misa i - e ^ 
tequesis para adultos; a las doce 
rezada. Por la tarde, a las siete se' 
el Santo Rosario y ejercicio íieia' 
de María . 
De semana de enfermos: 
Uocp, Padilla, 4, 3." 
SANTA L U C I A . - M i s á s dé'seisa! 
ve cada media hora, y a las die-, 
doce; a las nueve, la misa parronn 
p lá t i ca . Por la tarde, a las tres, 6 
ción del catecismo a los niños; au, 
te, la función solemne de la «Jij. 
que la Congregac ión de Madres 
ñas e Hijas devotas de María 
a J e s ú s Sacramentado el cuarto ÍQJ^. 
de cada mes; con el Señor m a n i f i ^ 
sario y s e r m ó n que pred icará (ion^ 
Mart ín Carmona y bendición del ¡ J 
simo. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARJig 
Misas rezadas de seis a diez, esta c 
con ó rgano . 
l 'or la tarde, a las siete, rosario 
ra y acto seguido exposición de.Sunü 
na Majestad, visita y bendición; ai j . 
se can ta rá la Salve popular.-
BUEN CONSEJO.-Continúalasoie,, 
ne novena que la P í a Unión del i 
Consejo dedica a su excelsa Patrón 
Madre del Buen Consejo.-MisasdeU 
munion general, con acompa 
de a rmonium y motetes, a las seisyl 
dia y a las ocho; desde las seis, hM 
nueve y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, estación j 
r io , s e rmón , cánt icos , ejercicio dehs 
mo día de novena y Salve cantada. 
SAN ROQUE (Sardinero).-.\l¡sa"S|i 
ocho y a las diez, en esta última aslsa 
los n iños y ninas de la Catcquesis;j| 
once, catcquesis en secciones, exjl 
ción de un punto doctr inal y cántica! 
A las siete, tollas las tardes, se ra 
el santó rosario. 
Los días laborables se celebrarála| 
ta misa a las ocho y media. 
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DE L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e 
MAl í l l l l ) , 2:1—lluy p i ib l i ra i 
ceta», entre otras, lajs siguiíoiOT 
pO'íiüdones: 
De G o b e r n a c i ó n . . 
lo a,l m (t n iiomibrando pream 
efiectivo y suipitente detl Tnibuifil 
OpdS?lL( iones a las plazas (I '. (¡M 
'••rr- ros de oste . minister io, a los] 
ñ o r e s Alas Buma/riino y MmM 
1 'riego, aieSpeetiva.mion.t.e.v 
*id-m. vocales d d misuno • 
a lo» s e ñ o r e s Uiboierna y O i l - S Ü 
De In s t rucc ión públiúr. . 
Peda ra mio monumenito i : 
las innrallas de LugO. 
ResdlViLendo viariO'Si .•.-•.vp.-dirnlns 
]>ago a maestros de Escuolas-í 
cas. 
De Fomento. 
Aiuitorilzaid'ión; paira lexpcirtíU 
miente bi.s pieles de gañíanlo liani| 
. a l n i o . 
I d e m paira exportar sin g rav | | 
1.0(10 tonieladas de pieles de •]' 
vacu¡no. 
I d e m para exportar con d 
men de U.x:'> pes lias el k i l o . l'.r>0'tij 
ladas de pielies ciai-tiiC5a.s. 
Idem pan a, expyoatfeai* oailzad^ 
Suiprnnicndo m Comi t é de f 1 
curt idas y calzado. 
E L P U E B L O C A N T I A I B R O se hallal 
vienta en los siguientes p 
E n M a d r i d : Kiosco de «El OeM 
calis tie A lca l á . 
En Bilbao: En la l i b r e r í a de Té 
C á m a r a , Alameda do Manzanedo,] 
en el kiosco de la es tac ión 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Pm 
d a d » , Ue Ursino B a r t o l o m é , pastó' 
Espo lón (Teatro). 
CíRUeiA flENERAL 
E»p«elall8ta en Partos, Enfermeda&W «Í 
1& Mujer, Vías u r inar ia» , 
CcDDfllta de diez a una y de tres & «IESÍ 
* Mima o n ifKRALAMTff. m. «• —van., «if 
(VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV̂ 'VVVVVVVVVV\̂ Â â  
i l 
•Jjoifado.—Procurador de los T r l b u M l M 
'vw«..aftnn •» —KAMVAibinsri» 
V̂VVVVVV»AÂVVVVVVVAAAMAAaVVVVVA'VVWVVVVVVV| 
CIRUJANO DENTKSTA 
ft» 1« Facultad de Medicina de MadrW 
Consulta de diez a ana y de tres a «eH 
&lnmsdA Pr imara , f.—T«l¿fnnaa ISU* 
VVVVVVVVVVVVW V̂VlAAAOVX̂ Wl̂ Â ÂWVVVVVVVV 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de fa mujer . 
Consnl ta de doce a dos. 
Grá t i a en el Hospital los jueves.. 
General Espartero, 19 .~Tel . 7-65. 
E L S E Ñ O R 
D o n E d u a r d o G a r c í a d e l R í o 
C O N C E J A L D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a los 40 a ñ o s de edad. 
IIABIÉNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. i . P. 
Sü esposa, dona Antonia Gutiérrez; sus hijos, Eduardo y Antonio; hermano3 
Casiana, Asconsión, .losé, Juan, Pi lar y Angel; hermanos polí t icos AnjO" 
nio Sancifriáu, Ensebio Arpide, Amparo Pereda, Antonia Elizalde, t̂ 6'®' 
r iña Aguilera, doaquín Elizalde; Inés , Carolina, Leopoldo, Rosal ía y 
J o s é Gut iérrez do Herrera; Claudia Pardo, Maximina Barcena, Luis >0' 
voa, Casimiro Velasco y Benita Delgado; sobrinos, pr imos y demás p8' 
riontes 
SUPLICAN a sus amistades lo encorniendeu a >'}? 
Nuestro Señor en sus oraciones v asistan a la cotulu001^ 
f'el cadáver , que se veril i cara a las CÜATKO de la taro* 
del d ía de hoy, desdo la casa mortuoria, calle de Burgo*» 
n ú m e r o 41, al sitio de costumbre, y a los funerales ' 1 ^ 
por el eterno descanso de su a lma¡ se ce lebra rán 
na, lunes, a las diez y media, en la iglesia parroquial iie 
vecino pueblo de Pona Castillo, favores por los cuaie8! 
q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se colebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia p | 
r roquia l de Consolación. Santander, 24 de abr i l de 1921 
| Fune ra r i a de C San Marl ín ,—Alaio- .da , P r imera , 22.— Teléfono. 
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i o conniiontoi'iiicióii del lieoho glorio- modo geTfj,eja.ate rom.) SQ hm-o c 
'' . |li/;nlM |i(ir lus l i c iou (,« COIIUIIK;- h iureada do San P o m a n é o en I 
•S0 >II ViillMlar l icuó p a i a nosotros l i t a r . 
jM-t.oso i>i-etodcrit.e. | HÍj.bMnáiiiO|g v i - in ooé g u s t ó que en 
JHié. d pasado verano. Quisintos, todaa las ciudades y vi t las do Casti-
,,,, i modesta i n i i iativM., que lia, llevara el ncnnibi-e de calle de l$é 
connieinioracióii fuese por lodos Comunidades una de MIS víag púbi i -
]§í iüg'ores de Castilhi celebrada con cas). 
ij^esplcnidor que t a roaño heroico ho-1 Queriaanios que en todoa los Aynn-
iitómvjo requería,. E n t e n d í ai IMKÍ que la.n lientos castellanos! figuraisen ins-
^ ello Pe glor i fu aria, a E s p a ñ a , cri tos los nombres de aquellos trfia 
^lu,./,o (pie por la .'.anta independen- inincipalos ¡. presentantes de nu.es-
VL di' nuestrii pa t r i a y en defensa, de tras libertades, que cayeron'en el ca-
¡uiestras legendarias libertades i m i - j dalso por alzarse en arm.as, no c&BL-
. j , ¡"pule-., pdearon y m u r i e r o n a q u o - t r a . l a . realeza, que entonces se t e n í a 
i¿3 oaforzados y egregios varones' 
I , , , y gloria, de nía sil a. raza y ea-
K^lleresca estirpe. 
^ 0gte lin nos d i r i jbnos a 171 Ayun-
Piinieiileu y sólo nos contestaron ¡CA-
TORCE! 
Núes.tras iniciat ivas e ran las si-
«üientes: Q u e r í a n l o s que en ese d ía 
¿Oniniemorativo de l a ro ta de V I -
llabir y asesinato a manos del verdu-
go de los Coniiuneros castellanos, co-
giénzaise el santo homenaje por una 
t&m fiesta castellana, en l a que las 
ñalpiitaciones del alma, Qieroica de es-
ta región, dejasen sentir a l a nn idad 
ccntralizadora del Estado su febrici-
lüiiie desso de independizarse de su 
tutela, a. la manera, que C a t a l u ñ a , v i -
r¡l y enérgica , lo hace en n n conuin 
son 1 ir de ideas nobles y de a,sp i racio-
nes) leg í t imas , cuando conmemora, los 
culi ese M gloriosas de sn -bistoria. Que 
. ¿ • a s í verdaderamente como so inten-
cjjli, a el sentimienio de l a verdadera 
uiiidad do l a P a t r i a e s p a ñ o l a , muclio 
jurjor que escribiendo largas parra-
poniendo a «Cas t i l l a frente 
en m á s respeto y estima que en nues-
IVOB díi'.-i. sino p ó n t r a la inierenrrei i -
c i a . d e aquel cuerpo extrafio llamen-
co- teu tónico qno 3& nos vino encima, 
para ma ta r nuestras liberales instl-
iliciones y ahogar en -nosotros e l son-
l imiento de ¡ndependeni ia de l a Pa-
t r i a . 
V era nuestro deseo iguabnerite, co-
mo Viltimo dé nuestras modestas i n i -
eiativas, q^ie por conli i lau ión expre-
sa, dé cada A y u n l a i i i i e n t ó cásti llano 
•se erigiese en. V i l l o i a r un monumento 
digno a aquellos h é r n e s del hecho 
grandioso que realiza i on. 
A p é a o s s i se nos con tes tó , como an-
te- hemos dicho. E n el m á s desoía-
dor de los .silencios cayó nuestra 
Ideal. Füé la índifervih La a p á t i c a i l d 
corazón de España , la que respoi id ió 
a nuestro Uamamiiento. . 
Y no. es as í como podemos i r a la 
r e s t a u r a c i ó n do lo que en aquellas 
a.ciagas horas se nos ce rcenó por el 
ahsnlutisimo imper i a l . 
" 1 ; r s ; t s = ^ e » = ^ J ^ -
abierta oposición .do asp i rac ión- . ' . . i - P a n d a n a l a grandeva, de 
idea--, contrastando dolorosamento 
ryu- ijndüsc-Uilipa,l>lo pugilato con aque-
lla deniicsti'a^ión do amor fraterno a 
•n, porque Gostil 
nuestra r e g i ó n y a l a har r ia e spaño-
que C a t a l u ñ a da en sus fiestas re-
eióiialeiS presentando abrazadas las 
dos banderas, como símljolo viviente 
de, sus deseos. H u b i é r a m o s propuesto 
iAliliién para este Centenario la crea-
tfáa de una, medalla, recordatoria del 
héoliio, dedicada, a p remiar l a Cien-
cia, la. V i r t u d , el trabajo, en fin, algo 
parecido a l a medal la de oro de Za-
ragoza, y que h a b r í a de donarse al 
n signi-
reviva dfi ed-
i í r e sus oenizas y haga r e t o ñ a r el j u -
go de -sus e n e r g í a s con fe hasta dar 
c ima a, l a reconquista de sais libertar 
des m,unici!'al! s llevaiidí» ccaño lába-
r o santo en su bandera: el recuerdo 
glorioso y el nombre inmaculado de 
loa Comuneros. 
Que con l a visla y - I c o r a z ó n pues-
tos en las ¡lid- p- inleiicias regionales 
es como ú n i c a m e n t e podremos hacer 
Pa l r i a . 
R U F I N O P E L A Y O . 
E N E L A T E N E O 
L a c u e s t i ó n d e l r e p a r t o . 
A las seis de la, larde de aver se re- miento tkine ba.siiante desbarajuste, 
unió en e! Ateneo una, cantidad enoi- So muestra pa r t ida r io de que no st 
irle de persanas do todas las cbis-s paguen las ciadas impuestas í n t e r in 
feiales, míe iban a ju-otesla.r de la no so haga un, reparto equilal iv--, 
fornai en que se ha, hecho la ciasiitica- El s eño r Cóm-ez y Gómez manihe---quo 
-i-ai del leparlo geneial . 
Ocuparon l a mesa, presidencial el 
señor Barreda., en r ep resen tac ión del 
Atonco,—que h a b í a tenido l a delica-
deza do prestar su s a l ó n de aci-• i 
ta,l fin, a pet ición de numerosos se-
ÉÍHieíj—don P-raulio de la IJiva, don 
Manuel Soler y el abogado don Jaime 
D. Espina.. 
DiOajniós fii [ i roni inciar algunas pa-
pbnis el s s ñ o r l i a n edo. explicando 
& siignilicaf ión «el acto y haciendo 
saber que todos los asistentes a l mLs-
pó i ' irían dei echo a hacer uso de la 
fialabra,, pa só a la t i i bu na don Jaime 
Pspiiia, que m a n i f e s t ó que debía ba-
bor sido el porsiinal (bd Ayuina in ion-
ta quien llevase a efecto l a c las i í ica-
ción y uo ]0lS¡ arrendatar ios del re-
parto. A ñ a d e que en él no gsl&n in-
•cluídcs todos los vecinos de San tan 
I1''!', resultando, por l a n í o , un pei-
Jiui ii> evidente para quienes esUm in-
tíuides en las listas, pues a. menor 
^" i t idad da individuos mayor canti-
contributiva. Dice ta,i¡nbi.éii quo 
w ülcalde, como representante del 
pueblo, es q u í e n debe defender a. éste 
1(161 abuiao que con él s • compite, y l -r-
•iiiiaii. p r e p o u i é n d o vi nombramifeilto 
; U€ una. (',. IIIÍÑ;,',-! que se vea e-ni esta 
^Utoiida-I. paia. e.vp-nierla, l-.s des: -
1:1 ;•• amblf.a. qn..- no son otros que 
'.'W que liaga, una. levis ión - i - ' las listas 
K'Col'iaioi ias para, (\-.|;•••<• i l icar la canti-
jljjj1 e-ai qii0 cada, uno deb-' - ontr i -
' Seguidamente d i r ige l a p a í a b r o a 
m reunidos el aboga.do s e ñ o r i5en-
lini- ^,lt ' í:" l''-vl'!''s'i - n parecidos tér-
F-nos, abogando por que cada uno 
'!!'• 'de. l a rccla.mación. coi'respon-
l!l'iU1, y do. esta n•limera hacer inter-
ZlVd'Uh' ];l de la, jniila. g- neral 
" ' 'opartimiento. 
.De«|Miés habí.) ( I, señcir Barbosa,, en 
Klioniibiv (|(, funcinnaiios del Cueí*-
Rh-1 i (''(>ri'eos, asegura.nd.0 qno. era 
p d í o i r a nadie a |>edir.lo an!.paro 
ta. que l a ad jud ic iudón h.cchii, a, Ida 
e-ai t ia í . i s las ós ilegal, p o r ' q u e se ha 
simulado, para, pddi r hacerles l a con-
ce> i i ' n , que eran ¡ ii-pleados del A y u n -
tamiento. 
Kl s eño r Soler dh-e que l a Prepsa 
es t á SM iii.pi e d i s ¡ :nes la á apoyar las 
¡ u s í a s piroteasdoítes del vecindario. 
Cierra el ;"'to don Manuel Sol< r. le-
vendo algunos a r t í c u l o s do l a ley d d 
par t in í ientO y i-'c-m-a'e, c->ni,o tam.-
b ién lo hizo el s e ñ o r C.-'moz y (i-'in.ez. 
de qu." el pueblo no ;tiene mas reme-
dio que con t r ibu i r a las cargas del 
Ayuntamiento . 
Acto seguido, y por a c l a m a c i ó n , 
queda m.ml rada la. C niisión que l-a 
de \ ¡ sil a. r al s e ñ o r alcalde en nombre 
do Idá reunidos, y que se compone de 
los pbmienh'S Í- ' ñ o r e s : don Fernando 
Parreda, don José Gómez y Cón-ez. 
don Mi - r ino F e r n á n d e z Fonteclia. d-m 
J^TOle F,sp¡na. don José .1. Apa- ir 
ció, don Francisco To r r e Sellen y don 
Bzémiieí ('.nevé-'. 
l a entrevisla con el alcalde, 
T.a C-anh ión designada se t r a s l a d ó 
s^u-iiida.incnl ' al ileSj-acho de la A l -
caldía,, donde, h i ioedia iamnde, fue-
m i i ree'Mddg por alcaldo, don h u í s 
I '-o - -la Pabn ío. 
l^>s c;mrsi.on!t(lo'S d'cron cuenta a.l 
h -ñor alcalde di* lo ocurr ido en la re-
nn¡Ón del Ateneo Montañés , y p ío-
a ron enérgica .menie de, lá ba-prij 
, - | . - lasilicaei. 'n que iás habí, ; dad--, 
a las. de-laraci-mes ¡ u n u l a s para <•• 
repai i ini i -mto general. 
No So manifes-ta.roii los comisi-ma-
di;s enemigos del lepar lo ; peí o cxl-
gi. r.ai qne ¿gte t u v i é r á i n s ¡n r ado por 
ü n elevado éí ipí í i tü dé j n s t ' r ' a . ve ' a -
ina.ndo' tandi ién que. según id li-'a.l de 
epato exígOi ootütribu.yoi'an á él todoíl 
i-:s vecinos de Santander mayoies de 
is a ñ o s , sin niá$ - xclnsión, qiie. aque-
llas que l a ley ikdermina. 
r.xi- usa fué l a entrevsta. y en ella 
ibé e-an.isionados anor laron r azón 
u n i r el pri'xi.m.o lunes, a Ias siete $0 
la la.i d- , a la, .Imita de n-parlo y a. la. 
Gotófenon déeígnáida en la r e t inan 
del Ateiico, paifa ([ne. reunidas am-
bas, s ' bilí,-aso una. l 'óimula, legal y 
jus la ipn , ree'-azando las ainanalía.H 
di ,• ¡a ib ier ias . obligase al 'pago e:|iiila-
ítiVo y racional a, lodos dos vecinos a 
quienes l a ley, conci -.•iamente, deter-
mina.. . -
Pi-on ol ieron su concurso Ipg comi-
sionado-s: per.» aib lanland-i su opi-
n i ó n de que no ofiv.-ería.n su colabo-
ra,(;¡.ón IIKIS qUlé a pei.-alia^ capai -la-
daS pai-a, J i a c r Ii-inradam-ail • las da» 
silicacioncs, no accpta.mlo, de ningu-
n a manera, m á s éxédeídii (jde aípie-
11 as c.la.ra.g y terminantes que la 1-y 
puntual iza, en; n- l íendo que cuahpii---
ra o m i s i ó n de personas, ccleclivida-
de?, profesiones o insi t¡ tutos que en 
conjunto se Idcieia, i r ía a. gra.'.ar in-
de.fectiblemonie la, clasifica.) ión indi-
v idua l . 
MIDIOÓ 
güpeclallsta en enfermedades de los niSoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
M a r a c a s , 10, derecha 2 ^ T e I . W ^ ^ ^ T * 
r o 
MED ECO 
' EspecJalásí.a enfermeda-des n iños . 
Consulta de 11 a h Paz, n ú m . 2. 2.° 
PARTO» Y «NFERMEDADÉS D I LA 
M U J E R 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
taraa en l a Facultad de Zaragoza 
RAYOS X. DIATERMIA, A L T A P f l t . 
CUEMGIA 
8. FRANCESCO, 317, SEGUNDO.—Cos 
«alta do once a una.—Tfióíono, 1.7^ 
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E C O S DE 
La antesala de! p a r a í s o , 
La bbMica .mano de M'iiruja. Gard-
pavende asomó, l lamándome." por la unia. pui&rt.a entciniada: l a di 
vvnia-na de -su a-uto; un na !¡ • . \ :.;-an- de l a taqui l la . 
te y enorme, que biá recorr ido todos1 
los camtíncis de Euroipa. 
Maru ja , como sienapre, se inteiiesá 
por il-as casa;» de- « o c l e d a ü que oouírre^i 
eh Santaindea" y <'ii .seguida, me eiiso-
-petó, a bo-ca de jaaa-p: 
—J-Ume, l i -i g-n a.e, /.-qué li-a.y do la 
func ión ar-istfjicrátiica -a beniefkii'o de 
la Cruz Roja'.' 
Me dejó de una pieza, y como ob-
ÍKU-VÓ en mii, ca-ra l a e<itupe-f-acción que 
me p rodu jo su pregunta, se eiQhó a 
j-.a r ccaño una. chiquiíila y id© dájo: 
—/.Sabes csaé bié -pensado? Qu a eü -
bas ai ¡cociliie \r nos l l é^en a. dar un pix-
éeo ; Por I c- :míno me so ouentas io-
do... ¿Quiores? 
.QuiV-e néaiátiinmiG, asegpijáhidoló que 
nada s a b í a ; pc-iro no me va l ió . ' /Quién 
(asi c&spaz de-no 'complacer .ol deseo do. 
una ni noli a. cha tan bella como Alae.i-
ja? Y sub í al) - oche y és te comenzó a 
rodíui- bac ia , el 8aaidinero. 
—Datólo aihoiia. iiMS-niio todo lo qu-e 
isejuas. Y-a ves que e s t á s en m¡i poder 
irne •indico cóiuicaananiie Maru ja , se-
moj'ando a cisios bandido® de p¿dicu la 
de (toi-vo m i r a r y teuinibleis intencio-
nes. 
—¡Obik-a! ¡ P e r o esto es una. coac- -
c ión initcleraible!...—le rospondi en un 
tono de. espanto que nos h.izo . i r a i - ¿ Q u i é n e s , e s t á n ah. í .?^preguihtó cu-
lo® dos loca-mente. E n tanto, el naito-(j.joeitwneni- M a f ü j a , con traía voz casi 
mítvm pabla r.Mn^ntanl.o la Av-uuda. - in in t ' , l i " ib! - -
do la l-ieina, Vic tor ia , y volaba baici'á j A b / q u e V o n otra, voz i i i ón t ioa ' l e 
•&l iS-ardmiero'. ' conteisté: 
l inda a e-a npa fian le so decepc ionó y 
l e e n t r ó doblo desieo' de entrair. Y o v i 
M lado 
—¡Viamo« ]>or aiquí!—-la dije m u y 
ba.jiilo. 
Y entranic-s on. una. escalera obscu-
r a como sal-a de oina n i a c t u a c i ó n . 
•La m u y preciosa me cogió del brazo 
y m e di jo alhcigando l a risa,: 
—-l'a i''cenias dos ladrones de atto 
en jieie... 
A poco 11 'gamos a l foyor, vac ío y 
i-b-vuro a. aquella, hora, y vimos u n a 
luceoita car 16 m á s hondo de nn pasi-
llo, I m - c i t a que se me an to jó á m i 
f-aa-o de s a l v a c i ó n . 
—Es el" palco do T m i t a l í o p p e — 
m u r m u r é — , Y a ñ a d í : — p ó d i s a n o s 
II -gar a él s in me adv-.-rtidos, desde 
su Qintcjpaiop lo veremos lodo.—Y allí 
nos fuimos. 
El paleo de ios s e ñ o r e s de l loppe 
es algo eiicaiitaxloramiente h.rtístico y 
simpá-t ico. Cubren las parades de m 
fonito retra tes de ios a.rtistas' m á s 
eminentes que ton desfilado por Efeués 
fcrp in-inn-r coii-oso y osrea toao él ador-
na.du con n n gusto exquisito. 
Mar-lija y yo pso-g (ineiiana s jun to a 
la piii'crta, a,p.rovecbó.ndo-naE< de que 
sus ocup-ainiteis estaban d i s t r a í d o s , en-
vn-dtc® en l a p-enundwa. d • -unos cor-
i a - ¡ i c e rojos que cortaban el p a s ó a 
l a luz. 
—Te j-uiro que n o sé una santa par 
abra. 
—iPne® t ú v e r á s cómo te las compo-
nes*, iporqne y o no me voy -esta noche'*} 
a l a cama sin saberlo ¡todo... 
Y como-aquieil iqido bab ía . de docír-
solo yo, y como Mairuja os n m ' 
ccin|si¡is¡u-0 todo enani-) so 
—Aipoyadasi en l a barandi i l la d o ñ a 
Valsnliinia. -Presmanes de Jloppe, 1 i 
SCñoia VÍUidíj d - Ali-'.N'a!-.' y Ca.i'Uien 
1'resinan es de ¡ 'a imaltme. D¿ pie y dé 
codos eti - I respaldo de una. "silla 
Ti-nima illi p;:e. (pir- i ha i la d • la l:un-
r que c ión . con Torera Mien-^a, y formiafído 
rii-|inii i n i g rupo tm-ca-nta.dor Ca.r nina, y Te-
deia Eidlva- Regples y Mar iuca Gorchó. Es--biDSqué en el cerebro n n a 
doi:a y l a b a i l é al punto . ¡La cosa no t a i n w V T S , ' en*'la antesuia"dei na-
era m u y faoul, pero Mairuj-a os capa*,-: raa^>..: 
do acometer las . raás arduas emp,r.j- | , _ 1 ¡ Y no oves l o ' q u e dicen unas v 
•sas icop t a l de salirse con l a snya y otras? 
estaba y o -seguro de que aceptar ía , m i 
p ropas io ión . 
—/.Quieire-s venirte coruití-go?—ia 
propuse. 
—/.Ación de?—(me con te s tó -ella, un 
poco soiiporí adida. 
— A l Teaittro -Piíiiiada. Me consta que 
en esto .momento e s t á l a «GQanjpiaíilaj 
ensayando y, s i toneanos suerte ]iai-a, 
entrar, l o sabremos lodo.. . 
—Eso. es mejor que lo escuobos tú , 
qne te corre; ¡londe conm mujer... L ú e 
g o ' n ; - i- i dieeis a m í , cciffio hombre 
y como cronó".;!.. . 
—Pues veiite ap -nn tándo . B a t á n di-
ó iendo ípic el -sábado de l a semana 
que viene es casi s-guro qn • se dé en 
áffce 6étttfF0 la fúrtCión i ianal a b.'UCd'i-
oio d ' La C.IÜA l i - i ja . . por in i c i a l iva, da 
In excelei i l ís inia .señora <loña I n é s 
í;'??!'. y11'' a una in-!en-ia, que luabían | de gran com iili raí ión, d e m o s t r á n d q 
:'iTíi-1^!'1'0 0"Os ia 'a . ¡ " " ' a del r e p a r t í - ' l a , pa ru iá l i idad mannñtíst-fl e injusl icia 
, "¿"¡do JK» les h a b í a n contestado. ' notoria, qne han |n'esidido las clasifi-
• '- Sil y 
'MI 
lili 
l j i señor Pa.rets se dir ige a l a P r e ñ -
niairifiosta que los comprendidos 
''. & reparto verían, con gusto la pU-
¡.:i! ''-n en los pe r iód i cos de todas 
i'stag hiechás pd-r fa* juntas eva-
^toria-s, lana, saber as í c ó m o d a m e n -
, ; ;| 1 auiidad que le h a b í a sido a.s.ig-
. ^ a j a,la uno, 
ñor Apa i icio dice que él ha 
u|o parte ,de lai . imita mtipIcipaJ 
^ iadcip y. que lia \-i>.l-i e-ei üó* 
m. bi adni | i i i isl ia- ¡-'n del ÁyUÍltOií 
ca'-cnes. 
El alcalde cscucibó < -m gran aten-
cíón b-,si ni.anlfestac'.ones de lós comi-
slonados y se relicit-') de que dos veci-
nos de Santander se preo-unas ai cid 
r.- i a - cu-',-tione.c; (bd. Munic ip io . qpé 9 
i . - I - - debiera interesa.r. Recbgió Las 
denuncias tjjtie expusieron ló® visiitan-
tes y agrada i-'i la, bn-aia disposic ión 
de és los para corregir Las injn<iicia.s 
(pne, S" apn'- 'iaban. 
En fu visla, - 1 al-'alde prometi''» ro-
/.Pai a q n é voy a decir e l encanto ' Redenet de Pa-rdn. Qne l a s obras es-
quío m i -airvivinriL •ido pT-^porciomi ,-, gidns son «La s e ñ o r i t a se a b u r r e » , de 
Ma/ruja.? E n seguida o r d e n ó aj miecá- Pe na veinte; «La p l á p d h a de l a may-
nico: 
—LAQ Teatro Poreida... ¡V-jlando!.. . 
Y inibnllra;s, en eíocto, iba, velando 
e.l •coc-Iie, Mairuja, anuy ce ¡cu d • m i — p l a t e a s ' e s t á n vendiiii-
t a n cerca qn.- me daiKi.n sus rizos en mayor parte de las butacas. 
Ti sombnoio—Se i i í téréaó en l a aven- — F í j a t e a ver si citáái non 
quesia», da' Mufaí/. Seca, y l a zarzuela 
«Los africanivitots". (fue la. funoión se-
rá;- dio.gaíla y qn.» tqdcjs los pa lcos 'y 
a'sf cómo la 
tura . - • • . 
—'Chico, ¡qué i.rniTeneia! A l mis.iiet 
diabllo se Je -a'iMIF*'... íY nos dó-í-aintu 
paisar? 
Muy serio lo coníbast-é: 
—/.Y q u é fal ta nos l,a.n.'? Enti'a.re-
mois .nosotros... ¿Nn te bace? 
¡Ya lio <-reo que té b a c í a ! ila.g.i.ni".;-
a l ' t ea t ro y. estaba Itodq ceiáuwlo. Mj 
ubres de 
ai-l.rie. y a: ; - i . 
— l ' i n s si . . . V d * tómáníclo nota. ' . 
LOS cc-riK-; toé ci--m[iiaidran i.iic-.ada 
Agii-.a-i, )-;.- -iina Alt vea r. Com-bita t.é-
pez Faci . Ang- les l i lam-, 'l'ei teiá l í ro-
RosáT, hiilar t'-imi-i linaate, AstíncltVn 
(Calderón. 'María Corc í io , 
cía. Maaía, del Haunv-'U l lnidobrO, 
Mei'Ciedog • M f tzarrasa, A i i I.I fcufi > l-..anti-
za. Bliená Lavín ; Aidcjnia Lavín , ([afa 
neai López Regules, Toneea l>ópez l e -
gales, CdiioíiiitiL P iñek 'o , pjilint Z&rr i -
Jla, y T in ¡ta., H(5(ppe; ac-aupa ña das, de 
Líosé Agüe ro , Eni,Llio .RiifebaJ, Juan Ca'-
Ciaiiniiiii, i - ' - ' - . 
'Coircho, En-
i'iqtDe CO-I U/lo, Carlos lloippe, José" la-
ido , eVlidrés baniiza,, AfllXOinio Lav in 
iMia raña , Daniel Lópcs» A. Regiílesj 
Ahltc-inio López A. Reiguilcis, Juan .\ia • 
aiual Mazarrasa, Carlos y Dandi-- i v -
rez lien-era., Alfredo l ' i r i s , . luán Í'IMH. 
bo, Jofi,é- EuMilio y L n r n p i • del Di-. , 
Enriqu'p Río F e r n á n d e z .1 •- 'is ün i z , 
F-ern-a.ndo San.Emele-rio y José r.aei 
dnn; y ¿las partes prinaiipales de las 
obras, Isabel Colomer, Teresa Bre-
ñ o s a , Jos&fma Alvarez, Conchita Do-
pez Faoi , Lucrecia Agüero , C-uunen 
Mazarrasa, J o s é L . de l a Pedresa, 
Alber to (ó CMIOU i-n-, .lesiis: Coreiio, 
Jo sé . Rugama,, Severiano G. Mazarra -
sa, Eduardo Alveaa-, E r a m iis-Co Cami-
no, José Jado, Juan Manin.íl .Maza e:-i -
sa ,y Jo<?ié Agüe ro . 
—¿Nadie m á s ? 
— Cor l o mienois no ban nombrado 
a n i n g ú n otro. ¡Ab. sí! A Felipe Re-
sanes, - cimo apuntador y director do 
l a Conij-añia^... 
. Y como en aquel momento toda-s las 
nriradas de los del palco .se dirigieron! 
liácia la pneria por dónde a.cab.aba de 
paaair Carmina Mazarrasa, M a r u j a y 
\ f-, diserdamente, pa.ra qua rio > • 
no-s descubiiiera, vaivimos a andar -oí 
m i m o camino que hicimo-s antas y 
torniímios a mcftei-nós en su autemO-
v i l , en cuyos almofliadon--, peaMiiu-
dos, tíli-airlamos n n ra lo de la b r i l l an -
tez que } i re. i na t í a , el ar is to-orát ieo ie.-.-
tejo que la, ssonaíjia emtnámte piéíien-. 
csiiaimiTioa en el Teatro De- ala, gra-
d á i s 'a la .abnegación de .tan bi lias y 
d is l inguidas si 'ñori ta .s y de b-s i m i -
chaichos efue con ellas con i ipa r t i r án loa 
axdausos del públ ico . . . 
BERGERAC. 
Una. boda, 
En l a iglesia par roquia l del Cristo 
yr i i n i r r -m ay- v en, n i a I rin iini ir» la b-'-
lla asxlori tá Luisa Pardo ¡Slier y oí 
d is t inguido joven don Fidel Rodr í -
guez, apadrinados por dofia U l p i á n a 
Ceines y don Dinras Pardo, pádi 'cá 
do los' COÍItrayentes. 
D e s p u é s de terminada la eenanonia 
religics:!., en l a que i n i e r v i i l o el v i r -
tm ; > F a-'.rrlotr: don De-anld Secadn., 
•se t rashularon los contrayenter- o in -
vitados a l a bermosa linca que en 
San. Ro-n.i.án poseen bis padres de la. 
desposada, donde se s i rvió un esplén-
dido ¿.lihiiier^o. 
En t re la dist i i ign-da c o h e u r r e n d í * 
recerdaiiK s a l-.s s e ñ a r e s de l'ard«« 
Darreda, C. in- •. I. 'i-drign-z. Ai-ihipie-
ra. M r i iKi , Ca.rr -lann. T o n Ca i -
e ía . Gu t i é r rez y viuda de. Da.mios, y a 
tas bellas! s-ño".-, ítaai yia.i ía Ter ,-, 
Carmen ó Inés Danl-i ¡Vfiíír. 
D-iSi .IIOVÍMS, a IOS q i l " doí alia;.-- n i l l -
C.b.as fe'iciidades. t-alienai con dk&C-
ción a P a r í s y otras capilal-s del e:,-
t ranjero. 
Viajes, 
l i a salidQ para. Da i i -l-nia y Cádiz 
une,-Ira pai i i i n lar amjgo- don, Cerar-
do Vázquez Mala, . 
Pe t i c ión tía mano. 
Por don Manu-d C-'-naz A danza, 
-icán di ' e '̂a. Catedri-l, Uá sido pedi-
da en L á C o r n ñ a ]a man-) de la bella 
'fK-rda, Mano l i t a Pé rez , para el e-li-
to r de Mad.rid Aleiandr- i l ' n - y - i . La] 
buda. se. e íectu-ará en. mayo. . 
wvvvwyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
En toda ia correspondencia d i r i g i -
da a E L PUEBLO CANTABRO sir-
wanoA hacftr constar: A P A R T A D O , G2. 
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. 2 4 TEATRO PEREDA H ^ ^ I M 
E m p r e s a FRfíGfl TEMPORADA DE CIHEMATOGRAFO 
A las cuatro en punto: GRAN SECCION INFANTIL.—Programa cómico, inter-
terpretado por los reyes de la risa FATTY v CHAKLOT. 
A las siete: GRAN MOT)*.—<PAPA LPDOXXADD» (cuatro partes), completan-
do el programa la EXPOSICION PANAMA-PACIFICO y otras interesantes pe-
l ículas. 
A las nuevo y media: PROGRAMA MONSTRUO.—Exbibie ión de todas las pe-
l ículas proyectadas en las sesiones de tarde. 
E l p r ó x i m o martes, d í a 26, PEI5UT DE LOS RAILES SUECOS. -¡¡EL MAS 
ARTISTICO ESPECTACULO DEL M Ü N 1 ) 0 ! ! - S e despachan localidades en 
Con tadur í a . 
«El Cantal Laño», die Dllrgoa, .Tire: 
-el proyieicto, quiie 'La pido "muy biei 
acógidí>, de que se rinda, petr io-: a . r : 
cultor. •> easlellanos, esp Güia'ilmteiíil 
por I r* burjíalosc;.-:. nn Jioancinaje ¡i 
presidente do da puta ción d • Box 
go«. don Aiiunloo-'P.ib'ba, tjuo con en 
tiiuaiasnio t an -aioarwli'ípdo y «ic-.1iivida«. 
ono,i'iiie l ia dieíéñiíiildo sLempi^e 10® in 
teñese» íligiiaifiloá de Ca-'-.i/dla. ¡en den 
ilarniorlte en l a úlliim i a.-.-i.:nib-I.T-.i. di 
M a r í a (ia.-- Madátid, dotiidifi puiede dl^cjrs i qúQ fui 
el p-a i a voz de todos los a.^i i c u l t o i c 
oatetelt-anoR. 
•El IioíneiMuje conítist irá en un pe:c 
ganjlino, na -lalla o á l b u m que lo 
euTii'-ill:;,-- w d 'i'c-dii.an en ]iru-dia d. 
ai di iifcud al s s ñ o r l id . iba, á (jue-n sm 
eae ipañ i - s a^eare-s te han dado- ta i 
noto iii.a y ^li-mpáí.ica. poiMilar idad. 
' Como o.-itann-.- seigijírGis q n • mu 
o.^-anis-imos y pemsonas de egta ¡n-u-
v.lno:a. •cfu-'rrá.n sum-.m^e al In.mena i •. 
pneid-m renrriitir los donativos (> ad 
lm>dones. a «El Casieilla.no», de dBur-
gois., 
H o y , d o m i n g o , 2 4 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . - C O M C I E S T O P O R L A O R Q U E S T A 
O I I M E I M A T O Q R A F O . 
C O M E D I A E N C U A T R O P A R T E S 
V a r i e t é s : D e s p e d i d a d e B E L L A E M I L I A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi) 
Madrazo, y de doce a u n ^ y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto d í a 9 
festivos).—Sanatorio de Ma t í r azo . 
E&PEGiALISTA EN NAR5Z, 6AR6ANTAI 
Y OIDOS 
Coasulta de nueve a una y da t r t a g á8í| ¡ 
¡BLANGA. 42, PRIMERO 
C o n i u i t i d» 11 §, i t EA2j tfttijsr. f4. 8.» 
«WO V í l L - ^ e i W » 3, ^ ^ f P * O O I L O ^ ' C A N T A E 3 R O ^ 54 D É A B R I L D E 
N O T A S D E P O R T I V A S 
H O Y , E N L O S C A M P O S 
A Y E R , E N B U R Q O S f i l 
Como tantas veces tenemos anunciado, 
hoy, a las cuatro y media, t end rá lugar 
en los Campos de Sport un partido entre 
el Esperanza, de San Sebas t ián , y el Ra-
cing, de Santander. E l encuentro se re-
pe t i r á m a ñ a n a , a las cinco y media. 
Insist ir sobre la val ía del club foraste-
ro no lo creemos ya necesario. Tanto he-
mos dicho ya esta semana al ocuparnos 
r de estos s impát icos equipiers, que única-
mente una repet ic ión de ello es lo que 
podemos hacer en su favor para presen-
tarlos ante la afición s a n t á n d e r i n a . Esta 
p o d r á comprobar hoy cuanto decimos, 
estudiar sus progresos y ver el conjunto 
tan notable que la prensa guipuzcoana 
anuncian nos envían y entro cuyos ele-
mentos descuellan los equipiers de la 
Keal Socieded Tr imborn , Chopeitia y 
£a la . 




Lazquíbal , Chopeitia, Urresti, 
Unanue, Tr imborn , Pello, Biaju, Za l á . 
Suplente: González. 
Kacing. 
Diez, (iaci, Oscar, Ortiz, Pagaza, 
Barbosa, García (E.), Torre, 
Horga, Saní ius te , 
Alvarez. 
I Suplente: Agus t ín Sánchez. 
Arbi t ro para el match de hoy, F e r m í n 
Sánchez, y para el de m a ñ a n a , Agust ín 
González. 
Durante la m a ñ a n a de hoy se expende-
rán localidades en el quiosco de lo$ jar-
dines de Pereda, y en el mismo lugar 
pueden los socios que aün no se hayan 
provisto del carnet, adi juir i r le . . 
Y esto es todo cuanto tenemos que par-
ticipar a nuestros lectores sobre estos 
dos in t e re san t í s imos matchs. Ahora quo 
Tampoco se hallan en perfectas condicio-
nes físicas Patricio y J á u r e g u i . 
El encuentro s e r á arbitrado por don 
J o s é Torrens, del Colegio de Arbi tros de 
Cataluña. 
Los ciclistas m o n t a ñ e s e s en 
B u í g o s . 
^Como t e n í a m o s anunciado, ayer salie-
ron nuestros ciclistas con d i recc ión a 
Burgos para tomar parte en los festejos 
organizados per el Club Ciclista Burga-
lés para conmemorar el I X aniversario 
le su fundación. 
Después de un breve descanso en Tu-
billa de Agua, donde fueron reparadas 
'as fuerzas de los exeursionistas, conti-
nuaron éstos su marcha hacia la ciudad 
del Cid, entrando en esta hermana po-
La <Générale> ha buscado nuevamen-
t e el refuerzo del mi l i t a r Duquesne, co. 
rredor del <F. C. Rouen» , a lo que debie-
ran oponerse todos los Clubs vascos, 
pues si el «caso> es muy legal en Fran-
cia—cosa desmentida por el «menager» 
del ^Racing Club de France>, en su pro-
testa contra la ac tuación de Duquesne en 
el <cross> de - E l Pueblo Vascos-, el mis-
mo derecho debe concederse a los nacio-
nales de reforzar t a m b i é n sus equipos 
con elementos ex t raños o impedir que un 
extranjero luzca la camiseta de un Club 
que no es el suyo en perjuicio de nues-
tros equipos sociales. 
Y si el hecho es ya inmora l deportiva-
mente, no so concibe que sea legal para 
andar fuera de casa y prohibi t ivo en las 
andanzas nacionales. Porque ahora nos 
enteramos, por la Prensa de Par ís , que el 
corredor Duquesne—juntamente con ei 
«sprinter> francés Al iKhan—ha sido des-
calificado, por dos meses, por la Federa-
ción Francesa de Atletismo por haber 
corrido ú l t i m a m e n t e en Montecarlo os-
F O O T - B A L L 
i las cinco y media las cuatro y media 
blación felizmente a las ocho de la noche. 
El recibimiento que el pueblo bu rga lé s 
t r ibu tó a nuestros paisanos fué, como nos 
comunica el presidente de la Amistad 
Ciclo Excursionista, Clemente López Dó 
riga, grandioso, extremadamente ca r iño-
so, dándose numerosos vivas a Burgos y 
Santander. 
Hoy los santanderinos ded i ca r án la 
m a ñ a n a a visitar al elemento oficial y los 
monumentos m á s notables ds lacap i ta i 
de Castilla. Por la tarde tomarán- parte 
en la carrera ciclista que se ce leb ra rá en 
el paseo de la Isla, y por la noche serán 
obsequiados con un banquete. 
El cross internacionai . 
Con este mismo t í tulo publica nuestro 
e l t í é m p V n ^ co l5a i ^ 1 p u e b l o Vasco», ^ 
falta. 
* * * 
E l ún ico encuentro del campeonato 
de E s p a ñ a que hoy se celebra, es la se-
gunda semifinal Guipúzcoa-Centro . Ten-
drá lugar en Madrid, y si el resultado es 
favorable al Atlhetic de la corle, tenemos 
ya un finalista para el d ía 8. En caso 
contrario, es decir, si la Real Unión es la 
vencedora (el empate en el partido de 
hoy es t r iunfo para los madrilefíos), es 
preciso jugar un tercer match para des-
hacer el empate a puntos, siendo posible 
que se juegue en San Mamés . 
A pesar de las grandes peripecias que 
se le es tán presentando al club i runós , 
ha logrado mandar el siguiente equipo 
a los madriles: Muguruza, Gaztañaga, 
Campos, Emery, Gamborena, Honorio, 
Echeveste, Maritorena, Patricio, Amante-
gui , J á u r e g u i . 
Como se ve, la Roal Unión ha tenido 
que prescindir de Rene y Eguiazába l . 
San Sebast ián, las siguientes l íneas , tan 
interesantes para nuestros lectores que 
no podemos menos que insertarlas, i-ice 
así el colega donostiarra: 
I fasta la fecha'cuentan con las inscrip-
ciones de las «Société Générale^ , de Pa-
rís, quo p r e s e n t a r á su equipo integrad • 
por Corlet ( campeón nacional) SchneL-
mann, Duquesne (?), Manhés y Monier, i 
del <Ofympique», que env ia rá t ambié 
un equipo capitaneado por el veteram 
Bouchard. 
L a Federac ión Francesa parece que hf 
puesto dificultades para el desplazamien 
to de estos equipos parisienses a Bilbao 
alegando ra'zones de incumplimiento di 
las disposiciones reglamentarias en an-
.eriores viajes. ; ¡V,-, 
E l presidente de la Federac ión Espafío 
la de Atletismo, s eño r Lafflí te, ha tele-
grafiado a la F. F . A. interesando el per-
miso de los corredores franceses para ei 
«cross> de Bilbao. 
tentando otros colores distintos a los do 
su Club. • 
Comentando el cronista del «Eco de 
Sports» esta suspens ión , dice así : 
<La pona es severa; y la Fede rac ión pa-
rece a ju ic io de algunos, que ha obrado 
con mano dura. No opiuamos lo mismo, 
puebla encontramos jnsta. Si no so de-
fiende el «Sport» pedestre, se rá corrom-
pido por hechos de esta naturaleza. Para 
la conquista de una ' Challenge- , apare-
cerán transfugas cambiando de camise-
ta por sí o por no, las m á s de las veces 
por ciertas razones que tienen una leja-
na relación con el amatour i smo.» 
Cree este mismo arl icuiista francés, 
que una medida coercitiva contra los 
Clubs ser ía m á s útil. 
Y nada m á s por hoy. 
PEPE MONTAÑA 
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LA «TRAGEDIA» DE AYER 
Ü n n i ñ o " d e g o l l a d o " o 
e l " l y n c h a m i e n t o " d e l a 
a u t o r a . 
como ei encabeziaimiiento 'de ©atáis 11-
nieais. 
Se hmblaba eái todasi partos di© ha-
beirs© neigAstnadO' u n heicíio tnamiebun-
do, an el que . b a h í a sido pu-otagoiniiiSira 
p'iüncipail una poibli© inujier de asipoc-
í o dssainrai])indo, poa'iilosc.ra dé oficio, 
y a l a que se laciMiiiUliaiha iel deililto; bo-
j ' i ' i ido de 'haber degoilliado a unía pre-
cioisia oiifatiura .di© c c r l a ediaid, con. el 
'Solo prclpósito, , id igua l quie los «hé-
roes» di© Giadoir, die oxtnaeM'o l a sari-
gija y caugi©aiiiLa pnr unosi m.iiles de pe-
fuitas'. pura, con ¡ella, preiieinulor al a l l -
yiio de un enfeaúnio grave y a desaí iü-
ciado par la, ciienciia. 
Según d.'M ian y .aflrJu.a.Uan, Ja nia-
i i r il 1 ciúeaiito babíia ex-traniguladb ©n 
un poátail a un rb'ico como' un cmai í i . 
Híab úatlí • d?. use n arl.ix!uCó, piárfiiéi 11 Ix>lé 
piiLmíG'ro por galla en dos), y IÍTUI vez 
tiecog/idia sni sangrie en deis tatilbaiials r?. 
h a b í a luedho oaicib'iitos, piieitiéudoil.O'S' 
dieiíipúés en un z u r r ó n o saco y des-. 
aiptamaciendo vicdoziineaiitie. 
Concii.^tillai;?-;-' de Lgu-a.l nuaiu'M'a. que 
efl.-díqn.iido punpúreo dial •inórenle ©sita-
ba dieei¡nailo a un nii'IIoiii.ariiv muy cp-
íceóflp •MI la Mudad y baibiiairiitis en 
un ainiotoica'á'iiLcp p^ieeo, y luabía «liV-s-
tigo.»» (Tiiie ñiiKn.iif'OStiaihíiih hia.l>2d' visjio 
á la. poibre cii'.i.l.ura en la (jaisu die Sü) 
coau'o ihiachia piedlazas y donliro de una 
sTJiuei"''! !. ©ii éS^astíá die que Ili3gai:i3. .el 
luzgado de guardiia. 
Hiasta ariní Ibis ruiiioras. del popu-




se dedil a s 
me t ió en un poirtuj de l a cailliQ do Ma-
dr id , buyieáiido dio la niéiaia persie-cución 
die loiá cbiquiillcis y con ell ún ico pnop i -
yfiU) (Je deigilutiiir í iuog trozos die pia'tn y 
un. ipoco do oíitPíHQ ']''<' l * hiaibífiin dado 
•en una F0©a, Miaado IM- Í '•'"oiM.nisos 
«^p§ui©9>> eiUtraii'O'ii ©n el pcQiÍ!9Íl-,y 90 
pu.síixüon. a in^ulitaa1 a ta, lufeíiíz mu-
jer.-
KM'.a, paira tiimafrSiCí día ta pinga in-
fanliil. Ja. a.m.'Miazi') roiii mef-.'r en el 
SiaiCí) a uno. eíl eua.l -'¡alio CÍ • "::'. nd.o a 
cnini.ar a siú madiie ©1 MUI .dido. LülégÓ 
éstíláj Jua.na. Oliv.-.u • ts TT'M dia; ¡Ü r. mo-
tió contiia, im. poirdiiófi-siia; j.a-zo atiniús-
fera, y a. pOiGO ni ta li'iüc'-ia, el pi ij.inla.-
clio á, no baínei' iintBrveini'do l a aaiitiori-
diad. á t:.'n i; ni. 
L a pobre finé ene Mirada en l a pre-
veiinoión y íA púl>liicp e.onlinuó oxien-
j diiendib -lia. nueva !• n ci iüi a durain+e 
.toldo el día., pa:pa pyn.rr de inrnlia los 
I ra!-:lllr<ft a. h'áS Illa.id!'>s cali -el ü.-lluilo, 
I máníUiOÍoiso de l a «tfiia^diiiá». 
I Y . . . f raiUiaimi'nt'. No hay d'noicho 
! a. talies expausioiiieis, aniiigo veain-da-
•r io . 
VVVVX'VVVVVVVVVWVVVXAAiVVVVVt̂VVWAAaiV̂^ 
No cabe duda, algiuia. da que Sa.n-
UtrMlí ir ©9 l a f/enra. jiíei-ar abo,íhí>ida 
pama lía oh 
No- to- as Gp 
ion 08 p;.1 líailas. ©Xlcra-
asuníto Irágiieo-ri'iiniico. 
aaili?, con:n a. AJ- -
furmudcia, cuaiiquiicr punto do apoyo 
i la fainki.sía popular e inni¡¡:i!,i.iia-
ueníie, de un ateunto que tnv tieme la 
niipaa'tuiucia- de un corninu- móiuri • -
)ibo, l a "VO'X populli» santa.ndorina 
órjiairá caiSítilíos y beObiicerías a su 
ni tojo. 
Ailgo I'ÉI cuento vieme e-sito con l a te-
jriibfo i)..'!íc.i¡la. d."A-iir.i\)'llaida a.Vvvr en 
¿a ciudad, que bien pudiei.a l i l u l a i ^ j 
fl las Cifíeo p 5 IET£ y lYIEDIfl 
La bonita comedia americana 
Protagonista: 
W Í L I A M F A R N U M 
su 
D E L GOBIERNO C I V I L 
L a i n t e r v e n c i ó n e n los| 
c o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
De esta i m p o r t a n t í s i m a CLie,S{¡. 
h a b l ó anoeilue en p r imer t é r raW? 
lo®, redactores de los pe r iód i cos el • 
nof lliicibii. s * 
Dijoles que ihab íau estado en 
despacho loís s e ñ o r e s P é r e z del ¡Vloi 
im, picsiiliMite do l a C á m a r a dg r, 
mo'rcio; Ar r í , en r ep re scn tac ió i i (je • 
de la Propfedad Urbana; don. BiieJ 
ventura RcHli-ígnez Pareits, p r e s i d í 
do la, Liga, de Gontribuyentes, y o|:J 
ñ o r Piu-ez P.equoijo, del Círculo ^ 
r a n l i l . quienes le cineeraroi i el e¡M 
del téJiegramía a l mi-ni-s-tro- del TxdM 
jo , con el «olo propós i to ' -de ayudar en" 
lo posible a las, gestiones de app^ 
de los a.ctualO'S conflictos societarios 
té i i iendo muy étí cuenta los enoru^ 
pei'juiei'osi que el eiatado actual á& fé 
-MS i .•-porta a esta ciudad. 
I.OR c-ábaílefois aludidos hicijjm 
présen te a la autor idad guhern^M 
que se cncnnl i aha n iiicondicioiuiIuiM 
te a su di ' -posir ión paa'a cuanto 1 
¡uzgase oportuno en estas deploraba 
c i.j'cr.unista.n c i as. 
S e g ú n el gobernador di jo a los m 
'niotdtetas, respecto a eelte p a r t j d ^ 
es muy . po-sible que en. c-1 litigio ^ 
afetario- que se ventila., intervenga, el 
Minis te r io del Trabajo. 
Las pJagas del campo, 
T a m b i é n faciilitó el gobernadorí | 
Pis pe l io distas el siguiente teiogrania 
'«Miinilatm Fomento al gobemailur 
c iv i l do Santandei': 
He diictad.o Peal orden rocordaado 
ra;uei |dii£ipci£;|!iCi*íO'ne?i die caza, preihiíben 
la. de p á j a r o s insectívóros! y olí as (ii^ 
poígi¡Gioíi©g dé> l a ley que frecuente-
inmute cpicdan incumpli.das. 
¡El' desarredlG! de las plagas de fos 
camivcs sin, duda, obedece, .en partí-,,' 
incunipl indcnto de toda^ las disposi-
ciom Si 
l luego a y . S. que excite el coló 
'•MPIS las a ntoi lila des de. ©sa provín. 
cía. y llaga, prcipa.ganda para, que to 
c te cc'miua'ondivn la. trascendencia, di 
dichas dÍNIIOSÍ; iones, y que cuinplii™ 
ddas ravon cen a sus propios luleií-
ÂOVVAÂ OVVVAAA'VVVVWWVVVIAAAAA'VX'VX̂ /WWV 
T E A T R O P E R E D A 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVWWWWVVVVV> 
Suplicamos a euantos nos e n v í a n 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
« a n lo m á s brovamante poaibla. 
Bailes suecas, 
l.a f...;cu dad i inndañosa . e s t á dando 
una pi lieba de r'efina.da, cultura.ll; 
acndii ' . cCinoi lo ha, l!cello en IMW.Í 
día<, y pai Iiciilanneide.' ayer, a siu& 
c r ib i l se al ahono dr losi bailes suec-53. 
Ciertamente cpro ec- muy de esíiniai'd 
buen irocuérdo que de nu i^ t ro inielpi 
llevara aquella meiiitíaiiina agnipn. 
cH>n a,rl.ísit¡ca., y •seguro que no mssm 
grato s e r á el q-ue deje su paso enin 
no'sot.rc.s. • 
Eil abono SQ esitá cubriendo r áp 
mente por liaia. clase do público, tes 
púleos, plateas y liiltacas, éstas CU 
gran canl idad, y las localidades M 
a nfiti atro, lo que deimuestra. palpa-
Pie urente que .cuando -se preseatÉ 
• ,ici iricuios de verdadero valor artís-
tico el público1, sin d i s t i nc ión de cla-
ses y maticieisi, sabe responder, larga, 
mente, coimo lo ha hectoo aibora al Ha-
ni.aniiento y sacrificio de la, Kiuprcja 
E n yaz de Gelebiurse. -el debuit M 
los baile? suecos el lunes, .día, 25, é?lP 
se c e l e b r a r á el miarte®, dándose fu» 
piones a las siete de l a tarde y (í¡ | 
de l a noche. Durante todo el día-.'fií 
hoy c o n t i n u a r á abierto el abono''.. 
l a Co-n.í"a.duría del Teatro-. 
Dedico este cuento a l hay una robleda, re l iquia de su pasa-
aquellos de. mis paisa-1do' aldeano; y a su t iento, por la l i n -
dé .que moja en l a r í a , b a y unos mue-
lles, p r e g ó n de su. prosperidad pré-
senle. 
El moderno case r ío , de aspecto ciu-
dadano, oculta y ensoinla i-e' con sus 
altos li.aslial-s. la vieja, pnekhr aldea-
na de albcrgLUís humildes y r i sueños , 
y van quedando orn all. 'jonados y tris-
tos" los huertos y ja rd ines de las ca-
sas die camtpo. 
E l pueblo de San. los-' de Valnlzo, 
en obra do pocos aflús y con inongua 
de SU ©stética, ha ascendido de aldea 
veraniega, y burgo labriegos-pescador 
de i n d í g e n a s anllbios, a l a ca tegor ía 
nos.que bregan con los 
nrai1es bajo- l a m a t r í c u -
la franjeada, de blanco 
y ro jo . 
• - . , I 
A pileamar clarea el matiz verduzco 
de sus aguas, t i éndese .d.o colina a co-
l i n a besando, las frondas y argoma-
Ies l i l u r e ñ c s , y es anelia de caudal 
y p r ó d i g a de hondura: pero viene la 
bajamar y , agotada por sus mermas, 
la. r í a de San José do Valnizo parece 
una enoi m-' sierpe do color herniejo 
que buyo de-sangiúndoee entre- sables 
fangosos tapizados de a lgas .V pan-
zudas restingas erizadas d© juncales de po 
r aqu í t i cos . 
La r í a sube-sais caudales dos veces 
cuai 
a fo 
ellos en sus r i l eras algunos de aque- v con los hinchados pantoques ta$ 
dos navios que se ibundieron. heroica- ba en dos b a n d ó s las aguas de la ría-
i nenie en. San. Vicente y en T ra fa lga i No era más. hermoso su vecino, d - l 
S en esas m á r i s m a s que hoy tino el p a ñ o l « P u n t a Rostrío'», de tres 
bermel lón de las minas se hincaban, toneladas, dos palos, cinco- años ? 
IHOS; (piar ía , leños d 'sjíjiailos const rucción, escocesa, que, acodera 
w las quillas, de va l ién tes fra- do a l cargadero, lienclhía de hieryo 0. 
galas y beigantines que paseái>g-ñ la polvo y ©n quijas l a gran capacida1' 
n m t í í c u l á roja, y blanca por todos ios do «us'hcidegasi." A l pie del a l to artificia 
nuiles del inu.ndn, y t r a í a n dt- t iena: : de fundic ión , h u n d i d a l a proa en-l$¡ 
l e in i i i a s al recalar al puerto de su b l andmas (le: l a restinga y empiné; 
Oiigen, los jalones en que- d e b í a cí- do la popa, vacía,, aguantaba valie# 
incniaise su riqueza y prosperidad, l a lluvia, estrepitosa de f é r r e o » . ^ 
Por e- IIS riberas dmide hoy suena miecos que. vomitaban sobre él 
el sordo roda.r de los trenes, so-naba trenes de vagonetas, 
a n t a ñ o , el golpeteo de l a azuela del Pocas brazas bine i a proa, y atnW* 
calafate: y dando ahuman hoy - las do a l bajo muelle de madera, nú ' 
imahan los calderos que pe t io l am . vaciaba taMm 
o, v a l enube 
al día, del mar1 a l a falda de la sier 
tira, y los vierte otras t a í i t a s desde la tenares de obreros. Es a m a ñ e r a d 
ra ída de l a s i - i r a al mar. placentero oasis que agrupa 
Ata j an aü pááo los p ' i ldañós "más horas de- asueto y d-a.-canso a, la po-
rastreros de u n castro con e n t r a ñ a s ' b l a . c i o n , minera que. líbica, sus pique-
tas entre les petíeveig die aqu.'iia sie-
r r a qiio ataja, el paso de l a ría y ci-
ne al pueblo por el Sur'. 
Cuando vivía, b.mn'ld; ineiile de la 
kvla, labranza y de las jorna-
•aniegas de algunas f ai n i lias 
ácbimioidad'as de la. capital cercana, 
coiTiía^lioiiaia. y so-ñaba én sus ocios 
con, reni.-eilibranzas dá un pasado glo-
rioso y de un almlcngo hidalgo. Pero 
©' las entra.ña.s a- mavur 
ue m i - del, a l q u i i r á n hiirvle.nte. Hoy San l o - apestando el ambienite mar ino , y 
tahonas sé de Valnizo se ha tendido en toda dio oeullos. por los altos puntales'* 
n p a n •.destinado' a muebos ecb- j l a ver i ! en lo de La hulera., y entre las los vapores, un paiJebot de Castro^ 
gachas, bocanadas de l a hulla de sns y u n a vieja goletilla, do Come cai^" 
l a l l c n s a- nía su. rostro grave como han «ch-ataira,» a puro brazo'. 
eO da un viejo c a r i n o entro las hn . Al. fondo de la, ría se est'imiahan 1£ 
nía.i edas: l l , . su pipa.. San José de Val- -l i lnela^ de otros dos, cairgaderoS-1* 
a© ir-
te, desbiláe.!ui.se- en una. 
teros que búye i i euliébi 
t rad a,iiiente pé i " ' 1 




de ar t i l ic io y h.ozadui'íts de I pt 
las m.area.s eii .l.os'fa,nga.l 's de l.as nía- di 
risinasi. A l ©íltraifis© tiei ra adentro, a 
merced del flujo-, los vá.slagos d • la 
r ía , van robando a. los filones del hie-
r r o aquel t inte p i i i p n r i n o que eiitnr-
hia sus aguas- a l.a hora, del r e l ln jo t jn i i d í a pa 
pa!•(•;-<•• cine se l l ñ - n con sangio que iiO'ndúra.. ( 
brotan- las i n o n l a ñ a s , hcrida.s IUI, SUS 
sanos vírgencis por la, piqu--t;i del mi-
nero. 
Nació ' el p ü © M 6 encaraina.ilo en 
una. colina, mirandiv al sol. y desbor-
dó, al crecer, su case r ío por hi.ma.n-
sa vci lie file n a r i d i a n a ; ba.^ta (pie en 
SU descenso le contuvieron lo-s diques 
de las ina.i i'Siiiia.S; A espaldas del pue-
blo, por donde se engarza, a, t i e r ra , 
paipai ia,Sk sana ia. leja 
del arado, y n o t ó une sus-' eniraña. 's 
oran, de hir-iro, y dn -pedazán . l ó se l a s 
e n t r ó en. l a era. de sil grandeza. 
N;.> jior Ihdniiilde fué trenos resplan-
deciente la de su pagado; que SÍ h"-
g a ñ o acarrea, el pasto, qnc. p ród iea -
I IHII I : ' le pagan las fundiciones.' ingle-
S'ns. acarci--'ba antaf íó Iroiiro-.-i de i'O-
blcs acin-hillados en las carradas br-"-
ñ s de Ca.ntabria., para, anna r con 
nizo vive pr •io. l 'znaoo DO el 
inela.s p 
s - in inera l ; encabalgado.1 m e n t ó de bus nuinas, - asordado por mas vigas parcelan f an t á s t i c a s 
ore 
pet ró leo . 
t r á f a g o de sus. ¡ndustr iás i y a,pes- m a ñ á s ,de juiitas enormes qu_ 
o o-or los vahos de sus iVi lo leas de del inonle a abrevarse, en l a ' ' ^ J i 
bre ellos alzaba l a sien-a sus calV| 
l f , . laderas, y el c r e s t ó n de sus cimasm 
Cu n elio de la r í a y en medio de dosehidas de niebla,. T ropában l aá . ' g j 
una tarde de mayo, nublosa y ame- nio un cordón de centinelas gisaJWj* 
na/adi ra. dalia, fondo el va .pois inglés eos establecidos a trechos u n l f o r í ^ 
'dfebcx. ( I - - la mal í ícnla de S o u ü i a i n p hi-s aItos |ios:les (le bis t ra .nvías aéf^" 
ton. Ei a. uno ide-tantos abortos de los y p a r e c í a n disparados por sus niafli 
a.-l 'lh'ios nio-d u a o si, gi-a,ii dotes y. de- cuando saltaban sobre ellos los 
forine.', reñido'? con todas las nonp.as gilones pendientes de, los cables. • 
•de la. bol léáa Alza.lia s anios iii-a.ii.ojixs. • A l oriente del pueblo verdeahaJij^ 
de bot.ava,rasi de descaiga, j un io a «...ns cedros y los niiagnolios de los l " " ^ , . . , , 
dos palu.s cbapanos, recios y e.̂ caso:-: arrinconado*:, y m á s lejos, enc-ia'i' 
de jai 'cia; v entre ©t gr is ambiente de ¡ do por la boca de la r í a , blaiHi"1'''. 
'a, tarde blampi aban log largos ene- , entre la, bruma el casorio de ' l l .¡á 
líos de los resnd.radcros de m á q u i n a . dad lejana y negreaban los h,ia-" 
y iMiniieaba, débi l 'non le la n-'ííra chi- 'due agruridaba,!! turno en los ÍOfl* . 
menea lan alta, coniio los palos. Ilin-có, dero-s de la ensenada, 
las u ñ a s de sus anclas en los fangos, I ('Con'tlnuairá.) 
E l l 
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E n la Presidencia. 
MADUII». 23.—El señor Allendesala-
estuivo esta inuñuna en Palacio, 
¿^pa^liando cba, el Rey. 
imgb se trasladó a la Presidencia 
(id C(Ml--« j«>-
recibió a la hora acostuniDrada 
a'los periodistas. 
Dijo a éstos Cfue acoica. de las notí-
(,jag'(le lo ocurrido en Tánger, el uii-
'̂ l^tj-o de Estado podría iiifo'ini.aríes 
J|K1.; niiñucii sainiente. 
Confirmó que mañana irá el Rey a 
Sogcvia. 
Allí le esperara el ministro de Ins-
tíaoción pública, señor Apiiricio, ])u-
asistir a. les; actos' anunciados en 
dicha üiadiid. 
El jefe del Gobierno ño tema más 
gótíi Las que COHUIIIÍCIM'. 
En Gobernación. 
Al mediodía recibió a los perÍQdii&-
tag eii. su despaciho'oficial del Minis-
terio de la Gobernación, el conde de 
Bugallal. 
éon^enzó in/a,ni,feistn.n.do que las no-
ticia.s recibidas de piruviiLi iiis no con-
tniiaii noviMla.d. 
EsperabiL que en el Consejil de la 
tóifde el marqués de Lema informa-
riu a Sus ccnipañeros de lo ocurrido 
en Tánger. 
Los periodistas dijeron al ministro 
e la Gobemación que el marqués dt-
K^ia ÍJ2 encontriiba en Palac io. 
'••Él conde de Bugalla,! ciHitesló db 
Iciendo que no creía que la noticia ln-
nevii como fundanieuto el habe rse re-
cibido iiniieios de que hubiesen ocu 
I rrido posteriormiente hechos más gra-
vi.-;, • MÍO el deseo• del marques de l.e-
Í0 de infe'rmíii- al Hoy áo n a cíe las 
|nQticia.:s; enviadais por nuestro repro-
seíitanto en Tángeii-, sobre lo ocurrLdo 
Hí. 
Al llegar a, este punto, <>l conde de 
iRugailal se despidió de los periddis-
ÜS. 
El plan parlamentario. 
He aqiuí algunos detailes del plan 
^rlamentarii) del Gobierno: 
En priiner término, |>roc.nrará que 
jsean aprobados los pioyectos de ley 
frefoi'onles a la roforina d-d Código 
pnal y del Cuerpo de l'olicía. 
Para lograrlo está el Gabinete dis-
Ipueab a conceder numerosas transac 
PHies a las minorías. 
tespués buisoá&'á qiue sean, aproba-
¡dos los proyectos referentes a lo-s 
|irfiní|)iirp g y al monopolio de ceri-
Uníi, aún no presentados a las Cánuw 
\m. * 
Obtenidas estas n|irnba.c iones, el 
partarriento será cerrado a mediados 
¡'le junio, durante todo el verano. 
Prcyeclc de^naíuraltzado. 
Los rapi esentantes de las niinóríad 
W}9> Coniis'ón que ha. de dictaminar 
l ^ i ' l proyecto acerca de la represión 
terre vis:no. ra 'culan quo presen-
tórán a él. una? 500 emn'enda,-;. . 
p oresentaron 25 y tienen redacta-
as !»2. 
u Gobierno no pasa.rá el proyecto 
m como le> presenb). 
Quizá lle.íruo a un acuei-do con bis 
Mn'orías para apn\>baFlo de tal modo 
pe quedará desn.a,turP1!rpdo. 
A 'untos de ESfadc. 
J . P el Ministerio de Estado mani-
pferon esla mafncmi ¡i los peí iodis-
r'J-' (pie.el liey había'firmado una per-
W. voluntaria, entre los cónsules de 
>Cabo. y l'auíinni,. 
También había, firmado el Monarca 
rez Oliva visitó al señor Cierva para 
hablarle, de Ios perjuicios que causa 
a aquella comarca, el Hiecho de que 
enlace el ccirreo del Norte con el de le. 
lín"a. de Medina a Salamanca. 
VA ministro oíreció ocuparse de esíc 
asunto, nianifeslándolesi que la causa 
piincipíi.l del eiilac,. es e] horario que 
t-ip en las líneas de España y dé 
Portugal. 
Taiihliiéii visitó al señor La, Cierva 
una. Comisión de Asturias para, pe-
dirle que se activen todo lo posible 
las o^rág de ele-ctriilicac iitii del Puerto 
de Pajares y que se mejoren los ma-
ieiiale.s que se emplean en aquéllas. 
Le ''ii-ieron présenle que antes de 
cpie Ivimine ta huelga de los mineros 
carboneros de Inglaterra c.onvi.ene to-
ma i medida.s pa.ia proteger la, indus-
tria hullera, en A • tniias. 
IVSinisíios que viajan. 
El día. 3 de mayó saldírá para Vá .̂ 
lencia el ministro de Fom 'lito', con el 
fin do presidir la sesión, de clausura 
del Congreso die Pdegns. 
-ÍSÓ niini- l in dé Instrucción pnldi-
ca, señor Aparl>eío, y el director gene-
ral de Rc'llais Alies,' señCa' García de 
Leaniz, hiañ daiMo paia Segovia, con 
objeto de inaugurar la 1V\|MISÍCÍI n de 
a.i'l • retrosjuecl ivo y asistir el domin-
go a la, i eba .o i(' ii de la primei a pie-
dra de' lie iniii1 iilu erigido a. la me-
na';!! a de -luán l i i avd. 
Habla el marqués de Lema. ' 
dnondo es'ia nuiñaiíiia reciibió aí los 
periodiLstias ietl jeifie-dnl. Gidrier.io. co-
iiio ¡icjiiéllos I ' pregunta^Mi nollci is 
rebieMuiadas con io oóuriiido en Tán-
Campaña liberal. 
Los liberail'es se proiporum desarro-
ar una activa camp'aña de p|-v>|)aga n-
da, e-n Madridi y provinicias para dar 
a eonnevr a lia. oipinión Su progj-auia. 
El maj-qués Üie Alhuicemas, aconr-
pa-ñado de Enaucos Riciidríguez, irá a 
Albaiceuv pura loimar parte en un mi-
tin, en el que el primero pronuiK-iaia 
nu iniipoii-lminte dii'S;Mirs,u. 
M.'ikpriüulMs Alvaiez irá el 8 de'ma-
yo a Murcia y Lorca, donde tíunibicn 
se ceilebiiarán mítimies. 
Esta intoiKS-a ca.mipaña, saguiirá des-
pués en oirás provincias durante to-
do el verano. 
Más enmiendas. 
El emid;' efiie He i naílones lna nuani-
festallo que ha indicado afl señor Lbi-
dó la ntaoeisiiidád elle rodiaotar nu .: 
enmiiondias ail ])royecto-ele reforma 
del Código penal. 
íM martes co-muizará el señor Lia-
do a presentaa-. eMas onmiie,nida,s en él 
Congreso. 
Atentado comentado. 
El atentado enmetido (csíia, tarde en 
Barcelona toa sido muy eoménitadíj 
en ed Congreso, adniiide l íégó la uuli-
Cia a úitáma hora de ia tan-de. 
puiUiSÓ iionila i!iipr.sn(ni. ospacial-
10. ni ' entre los diipUtiulos dr la, Ibiiún 
Momii ipi;ie;e 
Al pnnciido sé creyó tpie la víctima 
día e: 1 i mr-vo artmiádb era te] Jefe de 
lo« -SomabMic*», jiero pronto sis ctesliK 
zo eil error. 
Al campo. 
El conde de HoniianoiKis ha.' mar-
eiiado boy ail ctumpo y no regivsarA 
ger, lies dijo qu'e q̂ uiem podría, info-r- . n Miadrid basta el nuarles. 
niiyirles máis deialladanienle era, "1 mi-
nistro de Ei-lado, ipui - a ést.- le ha-i 
bien eeimun.'i aclo loa ini ident.'Si allí 
POgifilírailos. 
\;;is t 'fdie Kfl imii:!;:stro <át& la (ieber-
nae¡('ii anunció que el imarquéi-i de 
Leiiua. ilKiibla.rá en Las •trories de lo su-
cedido.' 
p iedistn.s, Lg i.ireiiicn.ron. que 
esbiban enterados, de qiKv eil nurrqués 
día Leona, se hallaba en. Pairado, y qu^ 
había, ci.icnbnlo e] rumor de que esta, 
ontirivisiba teiní/a por funda mi ••uto' el 
haberse ¡paciiibdido en Maidrid mwvas 
iioític.Laig de Tánger, de ce.ráciinr mas 
gmaive (pie las ya OOUCICÍKU'IS. 
BLccinidie d'e Puigalbil cointesh'i que 
no creía en la exaiotiitutl ele egltó ru-
n-, y que oil ihedlio de rnaber iido a 
Palacio el miinistiro de Estado sería 
debolo a Ejll d ^eo die inifojunar deta-
haidaiiniente ail Rey .die iodo b) ocurri-
do. 
i . s r 'a ••í-u-es confi'iguikiron per fin 
entrevistarse con eí Jirarqués de Le-
ma, y ante los iansistientes requeirlimUen 
tos de aquéllos las dijo que ínabía 
M'do bes mfoi-nnuMiines que publica 
la Prensa, las euaiLls eran un rolitvjo 
de lia verdad, a ex; i p; Lóm de algunos 
li«nro-s idiakilleis que tad vez se hayau 
exagerado. 
El minisitro ael mostró optimbstn, 
diiician.do que a madie d©b(! extrañar 
que ele cuando en cuando surjan in-
cLdontcis en la- vida dipiloimáitica de 
las naicionies, ipen-o que coinfialia en 
que todo quedairá sclucionado áatis-
f aotoi 'lamente. 
Pregü.nitaron lo® .poriódistas acerca 
de lia icerteza de ios jxlazos conmm-a-
torios que pe drice ia3 han concedido;-
il>ero el ^mairqués de Lisaiiia, negándole 
en absoluto a hacer decktracioñes, 
(lijo que ,no 'lie aj:rancaiían ni una 
* concesión del cenar de Carlos I I I .palabra, más. ' 
IMencralísi.nro italiano Díaz. i Un reportero le -argüyó que »-» as---
P'ttiintel.ro sometió a la firma el igu/ra.ba en Madrid que lo ocurrido en 
PWl p-ira. el nuevo ministro de Mé- Tánger i-nía gran transcein,denicii|a. 
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f t "n España. 
L** Oiiiiisitro d-' Oblle visitó esta nía-
jnaiia-¡1,1 marqués de LeiiKi. nara, ha-
\mc entrega, de la, cruz del Mérito. 
If ha concedido el Gobierno de 
país. 
| El regreso del infanfe. 
• , ' 1 Mirkisterio dó Estaco lian re-
IJN'» noticias de iiaber salido de Pa* 
i ,̂!t- i'ara Cartaoena, fColombia) a 
F, 
La tran.S'.-eiiidi'Micia en lo-s aucesos 
—.roídicó ed niLn.istro—es cuestión d? 
ai])ireoiaioié-!n piei'sonail. 
'IV i •minió so entrevista con los pe-
riodistas diciendo que había irrfciíffria-
do afl liev con lodo d d ille de lo ocu-
rrido. 
Ampliación del Consejo. 
Se sabe, cpiie eui. efl Córisejo día esta 
la rde el (iobr-rno o\ó con SíntáiStEaH c'ión 
de' | P del v:,.nor «Montevideo», el in- bi,s inianil'wtacioues d i ministro 
111 n F< mando. Estado.ail dar cuenta de que se balea 
el incl-it)'Cartaa'ena le eumiplimentará el msuelto laatiisfabtariaimiente « 
e( ,le,|,dna.no. El infante oro-,-dente de Tánger, 
/'•'a (fesnués su víalo a ( iuaiia,! El Gobierno fetlikiilt(') al mi al 
v desde allí reei\ sa rá a iC-",-1;i 
liitoJ . * ' ,n bnrrr otra escala que ia 
^"-•• 'b . en I'u.eiio Hieo. 
o:! '"'i'a- tanto el «Esnaña.» oueda 
J ,. |.)C. . ) V . , , . ; . , , ± ,,„,., snifi ió en 
"'•"l'-nle .1, i mieall.-.m'icnto. 
En Fomenfo. 
16% - T> E.aocnto d o ^ a r b ó y'";-1"-
inistro de 
Gracia y Justicra por su intorvención 
en eS déiba.te sobre cil proyecto tria re-
firma d-al Códiigo p-nal y t- autorizó 
p.ara, (pie tan pronto como haya con-
\-. i g; nci'a. de o-piin-ión CCin las miuo-
rire-í ajurovocliie la eodracnid'eíníejíL para 
una. má.s pronta, aiptftobáidiótn dM pr-a-
El proyecto de representación propor-
cional. 
En el pivyeclo dfé ley sobre reipre-
oontariéMi. iprcipcirdionail .se ewtaldiecen 
las ciiTunscripciones por provim i i -
diesíipiareiaiiendo ios. diistnitos. 
>"-uns.iM:ia el a:i In-ulo ¿1) para, los Cft-
0 o en epie e-n la, proerlaimeeiim 
pivs'.-nh- una si bi lisia, de (-andida-
IOS. 
La roorganización de la Policía. 
El señor Miillán de Priego lna dado 
cuenta a los •perio'diiistia.s de los traba-
jos que vienen iviaiLizando ]>aira reor-
ganraar la Podiicia. . 
Lais oncinias die la Dirección gene-
rad, que estaban instaladas en la ca-
llo de la Reina, han sido desocuipa-
dais, pasando el -pouiscual a las ion-
vas brigada® y a las Carajisarías de 
distrilo, que estaban abauidomidas. 
No sabe aún quién será el jefe 
supemor de Polieía. 
Consejo de ministros. 
Próximanuento á las cuatro die la 
tarrdo eoanienzaron a llegar al domi-
oidio ded presidiente del Consejo los 
nMuistreis paira cedeibrar Consejo. 
Todos los ministros llegaron pun-
tu¡ailc-s, menos el de Estado, que se 
tfetraaó algunos niilñüíos. 
Los penodistus, aunque, no tiem.-n 
costumbre do hacer informiació.n a la 
eiiitrada de los Comsejos desdo que 
éstos se oeCiebran len el domiicilio de"! 
presidenite, hoy, con nnotivo de la ex-
peotack'm diespertada por el inicidiente 
die Tánger, ¡ge reunieron en los alre-
dedores. 
Cuando llegó el mimstro de Estado 
los ptíriodistas intientaron inten-ogá:'-
le, pero aquél trató de esquivar la 
con vers.ajciiíHi y sólo cuando - se encon-
traba, en el ascensor les dijo que no 
podía añadir ni una sola palabra a 
lo que les había dicho en su tlesipaelm 
oficial. 
El Consejo terminó a las odho de 
la noche y de él se faicilitó la siguí en-
te nota oficiosa: 1 
"JEI CCMISMO b,a. tratado y resuelto 
las siguLonites asuntos: 
Be la Piiesidenicia.—Se aprohairon 
expedientéis de campatenciia. 
De I l.ani/'iida.—(Se aiprobaren vari'is 
expedienites fi¡anido -si cajpübail de So 
ciedadqs extranjeia,s o los efectos de 
la, Iributaeilón. 
Se est,udi(i en sus líneias gen-e ra b-s 
la rerorina tnibutair.ia. 
De Marina,.—Se a,proba,ron varios 
expedientéis de libertad condicional. 
•De Eeitaido.—iEA ministro e.vpuso la 
siltoációp política inteariacionail y des-
pués se reliiiLó ad iaiicidentei de Tán-
gei-, dando cuenta de las notLcias bñ-
ciailes iieiciiibiidiiiis. t .'_ 
Se ba lleiga.do a urna solución, en la 
que, dejando :L salvo la cuesllí'iiL de 
pianc-ipiois, se iiesueilve eO mpidiepte m-
tisfaqtorilanuente; para los inteaeses 
pesqueirus "españoles. 
De (iraiciki, y lusitioia.—iSe apa-olió 
un expeidi.-nte relativo a Ja. C.MIMI t-ue-
oien de la Cárcel nrodielo de nmjei-es 
de Ma.drid. 
De Gusiim.—iSe acord(V inwubrar 
mía Connisión encargada de -redactar 
un julan de l ínras aér-eas y se atpridjó 
eil pitoyeicto dm leiy de Rieclutamíenb'i, 
•que será l-'vído ta próxima semana en 
la Allta Cámara. 
De Gobernaciém.—Se ccumenzó el es-
tudio de la i-eforr^^ alectciral. 
De Fomliento.—iEl miin-istro eii<'> cuen-
ta de las cueisltiionies, de oam.inc|s Ve-
ciaa'les, transportes y servicios eléc-
trioos. 
íld iniinistro hizo el resuniien de los 
debates parlamentarios." 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvw 
N O T T C I A S D E C O N S T A N T I I ^ O P L A 
A r i s t ó c r a t a s r u s o s e n 
l a m i s e r i a . 
LONDRES.—Dicen de Contamino 
pía, que gran número de personal, id a 
deg rusas, que viven cu esta, cindai 
enicuentian. glandes diíiculiade^ par; 
asegurar su subsistencia. 
Ge aera.1 es y alnii'iaiites que forme 
ban parte del ejéitéto dé \\ rango 
han vendido sus conidecaiaciom s él 
sul asta pública, en "1. Patio ele Aghr 
cljanins, en Estauibul. 
En este miiSimo m.n i ado muchas ch 
mías de la a i i-te. recia, rusa vende 
sus pieles, sus alhajas, us «toi-lettes» 
Et) a Imira.nt.e Db-kert, (-mdei 01 ad 
con la Legióni de llnnor, ha temido 1 
satisface i i'>n de poder cncontra.r w 
pin gtp 'de portero en la Cancilierí 
france.-a. 1".| iiríncipe Douibitsen, qui 
filé en otro tiempo fabrieante i ico ; 
poderosa', se dedica a la, \enla. de sa1 
chiicba, cu d gran bartío de Pera.. 
EJ g( nc-ral Mi.olacbevsky, ex comían 
danto de laneros de Tsaiilsa. hace 
trabajos de mozo de cmuila. 
Un hijo ele Slui mer. que fué primea 
ministro de Rusia, ejerce sim^des fui 
eiones de liinipiaibo.tas. 
Son numerosos les aviadores y of 
cíales que se han convertido en cain; 
reroi.s de hoteles. 
Mucbas damas' rusas vendeñ flore 
y periódicos. 
La, princesa. Galitzin y otras sirve 
en los restaurantes. 
WtM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂Vt'VVVVWVVVVM<«V' 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo 'del día d' 
ayer: 
..eses ma.vores; 10; menores, 34; pe-
-JÓ total, 4\932. 
Cerdos, 19; kilos 1.637. 
Corderos, '132; kiloq -ilS. , 
S E N E C E S I T A D 
señeritas modelos para casa de con-
fecciones. Informarán en esta Admi 
nistración. 
'VVVVVVVVV\/VVV\AAA/VVVVVVVVVVVVAA/VVAA'VVVVVVVVVV, 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
mi '"""¡'"a exte-nsamente con'el Rey 
ni*. 5*1 lien i a va' de: 11 o re ''"do l¡i,s .Inulas eonsu'tivos 
CáiiKii a? de Comerc'o y Nave. 
" lo nrirobíindo la, subaste 
' ""n i^en de realizarse en el 
e,,;;;1"1 ' ^m, . i . 
hi,,,. •,>1|o>i('.n de dinutadosi ñor Sa-
lca'. pi e si d i da por el señor Pé-Ü1163» 
Sa exiaiunvn') el proyecto de ley de 
R-rluta.n:^ uto. que lija mi dos años 
eil .-- •rvicio e-n filas. 
Él su'ior La, Céuvi. dió curen'ia de 
Sil vasto progira.ma, de ferrocairi-üies y 
cauninivs vecinales. 
,Y por sil mucha extensión no m -r*-
scilvió nada, qüiedan.do p,ara con ti- ' 
iniuiair el estudio en sucesivas reunió-
Sociedad dé carpinteros y ebanis-̂  
"•as.—La. Comisión de ihnelga. de i sta 
5C'C>.ed,aid. convoca a todas ías Ccm.i-
••¡oncH de huelga, di I Ramo de Cons-
trucción y niietalúrgicos a una . re-
uniéai para, hoy, cloniiingo, a las diez 
de la mañana. 
M o n t e de P i e d a d de A l f o n s o X I I I 
V Caja de Ahorros de Santander. 
El día 27 del corriente, a las diez 
de la mañana, en la sala de subas 
tas. dpi Establecimiento, ante el No-
tario don José Santos, se procederá 
a dar principio al sorteo de libretas 
para distribuir CINCO MIL PESETAS 
que destina el Consejo de Adminis-
tración para preniiowS de imponente^ 
de La Caja do Ahorros. El acto sen' 
público. 
En la oficina del Monte de Piedad 
se facilitan gratuitamente impresos 
en los que consta la forma acordada 
por, la Junta para celebrar el sorteo 
D R . O R T I Z Y I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON ; 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una T medí» 
H I R N A N C O R T E S , g, SEGUNDO ( A * 
QOS O I DORIflA) 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
S p e n c e r M o u l t o n & W o o d fflilne 
¿ c S l G O R O R D O & C O B O 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E I L A S C O , 11, e n t i o . 
A n t i c a t a r r a l 
G a r c í a S u a r e z . 
a el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen 
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y reaíriadoa. Ve ita: Farpaaciaa] Recoletos^ 2, Madrid. 
L & ENTREVISTA BRIAND-LLOYD GEOBSE 
E l p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s s e e n c u e n t r a e n 
b u e n a d i s p o s i c i ó n . 
Llegrda de ioriand. 
LONDRES—¡M. Priand llegó a las 
dos y media a Doxver. 
Desde el citado puerto se dirigió a 
Hytbe, a. donde llegó a las tres do la 
tarde, saliendo a su encuenlro Lloyd 
George. 
La primera entrevista. 
I.<)\IH!K.S.-Se hia celebrado la pri-
mera entrevista de Í H a n d y Llovd 
George. 
Eué en extremo cordial. 
Acerca de lo tratado se guarda 
í ian reserva; p-ero río cabe duda de 
pie trataiíui de- las nuevas proposi-
áonesi de Alemania.. 
No hubo discusión: 
Lloyd George formuló algunas pre-
runitás y en bi, si - ién de- i'nañana ex-
iinidi á SU ci'U rio. 
La disposición e-n que Lloyd George 
isiste a esta entrevista es'excelente, 
oues reconoce que se ba, llegado al 
iiáxiniun do paciencia. 
Se ba dicho cpie la disposición del 
iehi. ino aieimiu sobre las e-\i.-lenei;is 
le oro en el Banco del Imjpt rio os el 
uune.r paso que da, Alemlania como 
resultado do política de firmeza de los 
diados. 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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E s p e c t á c u l o s . 
^ m n Gasino del Sardinero.-Hoy, 
doniingo, i ineiinib'-graro: «La paz de 
la aldea», comedia en cuello partóa 
N'arii'li's: de.-pniida. de Bella bniili.a. 
Teatro Pdreda.—Empresa Fraga, 
"emmoraida de Cinematógrafo.—Hoy, 
domingo, a lajg cuatro en punto, gran 
••-e-cción infantil: pro-grama, ••ómico, 
interpretado- por los- royes de la ri-a. 
Fatty y Cbaríot: a las .siete, gran mo-
da: «Papá Leboaminl». cuatro parí••:••, 
ci lupletando el prcgrauia la «Ejqposd-
3ión Panamá-Pacíficoj) y otras inte-
••esantes películas; a las, nueve y me-
lla, programa niionstrno: ExhiidvJón 
lo todas las películas proyectadas en 
.as ifesiioneíi dé ía tarde. 
Sala Narbc-n.—A las cinco y siete 
medi;".. «Enrédalo todo», por Wi-
¡"in, |i';M||Un. 
Piaibellón iNarbón.—P'-t-itl(e las %wé 
r niiedia, <d,a, daga, niisfei ¡osa», ept-
•ndios 13 y l'i-. 
Sindicato Cabuérnitia vende 1°° to-
leladas en depósito Cabezón. Dirignir-
•o i• ncargado'.--(iíü ezón. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, t» 
.o« miércoles, en la Cruz Roía, de 5 * « 
n o t o I R e s í a n r a n t y Bar "Royal" 
El único con tfervicio a Ta carta. 
Servicio de automóvil a todoi l o i 
trenes. 
01 - Í 8 T A 
L U I 
MEDICO 
Rspeclalista en oídos, nariz y iargania 
Consulta I03 días laborables de dief 
1 una y de tres y media a sert* 
METI ID EZ NÍINEZ. 13.-^TELEV ONO 4SI 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vapores 
do 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marclm 
D r i z a b a y S l b o n e y 
La eran Comnañía Norte America-
na WARD LINE iba establecido este 
uaportantísiino servicio, no implan-
lado basta abora por ninguna otra 
Bmipresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
-m la forma siguimte: 
SANTANDER-HABANA 
ORTZ.VBA: Los días H de cada mes 
STRONEY: Los (lias 2!) de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
H ABANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número 1:8.—Teléfono núm, 17, 
24 DE A B R I L DE íoj, 
Af',.rtnii¡i,il::i.m.c-iii!', d i r i ¡iiiiili' ta SC-ITI."! 
¡pjfi (¡IUG j i y ' i ' iiyrri'iiitiiiiv, s uM.'rirn (!•• si 
o i d ü M i n i d o -fav<.M!!i¡l».Iii,ii!i .ii!>- < un. un JI-U. 
vStóieiito li"ann O1 tte íiilzu. 
No ptMi* agp liifiin ifllo nii • ji'•i'.'i.r i d <jn( 
BB i'.".]i^'! :i!>;i, •|IIII.,S ¡Mil.i' £|i l i r i i i ' i i I 
baj iera i del i^roxnviw (Mvipi'éi^lj.to '1 
fllQd'O, qU-'t' Itfs ÍI:I/.;M;! a Í-1 ,J,liÍ!' HÍT) HlO 
••MiiniiHMilii Itog'unjdo o éniJii'i'áiéUíUÁC) 
l i a Ailii:(M'lli;Z 
]|i:r> i :i iii|.'sl!,| ; 
ÍOfl qn;' p T i n : i 
y dur.mlA' Jn« 
ClO SlígiUiMCiS (3ál 
J.a, Imia exip 
>, con •'|! eiiípóiii d-
MADRID B O L S A 
i y aun 
D ÍA 23 DÍA as 
.•i w fxaa'i ' 
iasi c u m i ) y a , dieicií: 
E&n iniás scSi9|eOiiidoi 
inn's oíais liifiiD sjaírii 
IIOLS cin sUiS CMIIIIIIÍI;-
i f l ' - i C d i t a | i n o ; eil Iñ 
teniior hia íijidó 'apro^Sdijiada par • l d 
nc.'o piniva linv'K'ii.i i M i él r.u gran id o 
c a i l l i d i i d c : ' : poro QQ'ÍTJÍO tá i h i r - i M d 
cO'iiiti'inn.'i, éia imM'sU-a. fuiorle. V g.a.p 
61) la. siMii.aina, IMI éil te?6 y 40 GéUÜ 
pie.iS las IS.M Í-'S ^ . r i a i i t d y tiinOisl 
céiiitii'ii u)t.9, .ftO'hi1-.* poico i i i iás' o 11116(1®',' 
las |KMpk'fia.s. 
• En Ja. pla.-/.a. iluc.:-:! 90 <'.ul.Í7/ú (lié é&1 
pa|i\ l un Étíitál de 398.5ÍK) ip-Saotáis o 
v í a . l i a s dp-epáidipniiSs, qóí'e coaiitaron en B ••ii'iuVtd.ító 
•filió UdS icaniild'ns de Í-T.S.') y C'.j.TO pG I niavcir1 kíhí 
100. 
'EIJI¡ ci'iinnliio', las A.rncii'Iiiaa.liJidg. R 
num i . i i ' r n i i pai.adus. a pif.sa.:!" (k1 qii( I j ^ . 
o l vomdnii.i-ii1.M didl düipóíi. | 'i.',:,,- ' 
Turkis .'.a - .lu^liii ias que ci ivn la.n r..1 - | J 
lieclo a, ia. soiluidrui q i i r da rá oí miiinis- 1 
tiro 'do 'Fuimenito 'a, ¿a ouósifci&ri d;c las 
tarifa .M, son favüi-a.ldii-. p ' á m ' ei des-
ainrullo ide ic® "wailoi-cs fQ^*Ojvi|ariloiSí, y 
de ialM, q¡tii& ^lúniaáieaéaiíi spistéiiíidia-K 
laiuíi- .la.s Acciones cerno la.s Obliga-
cioaicis, áLgUflieíndoi éstaisl lia inarcha. qia: 
rnai'qinen aqni'-llas, aúin c i r n i d o hf) n-.•• 
ue i razún de &&r, po r tratarse de uno.--
val oí ••?!?« de Vtorñta fija, ; . i los cvii" cada 
vez isfe los qai'iiii'.' laluoar miayor ¡ni '.res. 
Los No'i'tos de pniinieía no fueron 
tra.toidoíí comió otra-: si-nninas. , pu ÍH 
fl^lo «> icoitiiizáifon 49.000 paíís-tiá's a 57 
y 57,25 j i o r ICO. 
En Ajstiüííiin^!, d.e primiera,, ete h i d 
ron. 81.500 pesetas, a 57, 57,25 y 57,15 
tó en plaza, pa.p.cl u 
llwi/.o una i ipij r a 
UOfp 10(1; SantandÁM- a i lMOau, a 70 p. ;-
M:o. m \ m m f i , y Aigiia^ a ' 3 7 7 pe-
Setas, qued iand i i pa.pc!, a 3c0. 
B U í i a o . 
Eil a.'ipipclo d'.' ilia Kctoa de .Iviiilia.o c.y 
ú g o m á s consolador que liacé un 
; ..n, .JMI-'-S l a s íyiajipitiieisi £Í3 VMIV m á s 
1 l i n i r i o de nnineíw. con 
i!.ad, ippr lo qua la m.a-
l o s v a l o r a s inieici i íwi oí. 
• 11 >' 
.izan, i»! 
r a j a . 
do. 
ra-o r i g e n s e r o l i.za.n, l o s 
na- bá ja , a i n n p i e muy pe-
;i s i n . d u d a , a. q i l e lOSl pl'O'-
w m o " i • s i i i a d de v e i i d o i ' 
BOLSA DE BAROBLONA 
D Í A 23 
n la a ai.a.na a. 17. 
íd.iitois ipiiieiiideii l " pee I&ÜIS e 
;JíSi.-..igesir.ii, d" ap.-rl u ra. y Ipego se l ia 
(.'/MI a ciio. a lin de ¡oxisi con piumia; 
C50, a i GcaTtaido, y cierran, a (iv-. i 
jila.zo. 
i a.s Ilf-iiir-i-a.s, do 308 á que qu.oihi-
ivn- lei Vilfectoesi die J á a.nteiiior semia-
nan a ' ínil . iroiS, eapiia.iiid© a 1»» per KM. 
í-¡a« FciligOívraiSi •sost.iip.nc.n un ra mide 
de' 75, ai) cunia.do, y ia lin. de m y 
las Viz)(:ia,y:aisi, gauan 10 pééiátas, quv-
diáaiidp al -880: 
A p e - r de i á crisis por- que áita?a-
Interíor, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amoríizable, 5 por 100 
•Acciones Norte de España , 
Obligaciones Norte ' 
Forrocarriles M. Z.jA. 
Valladolid a Ariza 
\i ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabócos de Filipinas 
Banco del Ría de la Plata 
~;. Mercantil 
Oataiana de Gas 
Bando de B a r c e l o n a . . . . . . . . . . . 
francos 
f-íbras. 






















Eenta francesa, S por 100 
Fmpréstito, 5 por1100.. - . ; 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por-100 
Gródit Lyonnais 
Río do la Plata 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A 







D ó l a r e s . . . 
Francos suizos 
Idem oelgas. 
Escudos portugueses.. , 
Liras. 
Coronas suecas 
Idem noruegas , ,•., 
Idem danesas 
Florines , . 
Pesos oro argentinos 


















tnterlot M m 
D E SANTAMDÉR 
In te r io r 
por 100; p 
•\ dánico 
IT! Uri; i 
Francos suizos. '125 íQ'{' 
03,75 por 100; 
potecario 4 por 
a.s o.'Hil.l. 
6̂ 60 por 100; j)e-
•ra, a, 57,23 por 100; pe-
F . . 
£ . . 
D . . 
C . 
• <> B . . 
A . . 
O H . 
Amortizablo 4 por 100, P i . 
» » » E . . 
. » » D . . 
. . . C . . 
a » > B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
237 50 Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 6 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A , . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F , . . 
Cédulas al 4 por 100. 





























































piOT IIMA qneuano 
l(7;50. 
Los uAIi.can.ies,, seirie F, dignen : o-
liiicitaidoi» y coitizáiudoisie con prima, su 
Iri'e &] •c.iiihbii.o de •enii'.s.ión, y se hiicie-
r&n 82.009 pesel tás , a 82,50'; 82,40 v 
88,25 per 100. 
Les die Oía deonie E, tamiihién vinilv-'n 
á aiiiiíiniaiBSie, liaMónidioae cditizado 83.5("íi 
pes'd,a.s. O. 73,75 pn,r 109. 
S'- hieieren, aidiímas, ViaiiiPats oip/era-' 
ciuires en Ar.izals, a 89,50; Ailsasilla., a ' l'-aiber •eentinu 
TX.T.'O; Villaillua, a, 71, y lAlliiraiisa, • a da.doro dji 
71,25 y 85 por 100. die nuevo da. < 
aíügnn. itfeitiipo. La,3 '-NeiPVilptetósi n.iir.M 
eil o v n 0 8 r/poia M, .eanando otras 
cinco. Las Uniones, ganan 10 p.e£ieítia; 
quiedaiCidio a 270. y piEirdieri 60 Ja.s So-
t.a.s. ,. 
En gcnTera i l . jm stl • a.'V'gurarse que" 
hia ¡ s i d o contenido é] mo.v'iini.e.nt.o d-'s-
< . ü d / m • do ra"! ¡la. ' B'Olsa, c... di ' 
, 'ha,!iría gildí) «as '.- • 
y vn-ilv...' a. innaer.!' 
a en les o s n í i i t u s . 
S e m a n a c o m e r G i a ! . 
HARINAS.—Pesetas los 100 hilos. Idem, San F( 
Ex Ira. •superior, con saco 73,50 a 74,50 i Tdeni, i d . , seg 
CUmo i n lV i io r 6%.%) aO^/ÍG 
SALVADOS—Pesetas Jos 100 kilos. 
Tercia i l la , primei-a., con saco....... 50 
U a H i i i l l a . pri.iiíio! a., 1;lauca '¡á 
Sa Iva.do, primera 42 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata 41 
CEBADA.—Saco de 89 kilos. 




l d« m 
pi uní ! a . S o m o r 
ih, (v. u r io a l " ..... 
n. p' i i ! i i ñu 
QlfflOSl 
Harinas.—El ab'.a. inieiada. en Im 
í riges en. logi días; panules bá si ' í l idr. 
nii paro, ruziai p o r ta. cual los har i -
De. Cast.'llu., snpei'ior |0 
mABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ta.i ra.gonas, emi saco 76 
Mazaganas, col! ídem ^4 
Idi-iii., j i e ip icñas 00 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. ios 100 ks. 
1 Mamas, do ííei re ra.. IIU ". as I L'i 
Pi .n ías . pa i a s i r in l i i a, ídoio 90 
Idaneaia c w i m f e g 7S 
Idem gordas, r e á d í i d a s 91 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Clase superior 64 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38̂ 40 granos 175 
De ''A.i". M an i p 
] ) r ía.'w íddni •• '53 
Di^ 18,50 ídem l j« 
Dio 5^,51 ídeiii Ip4 
Do 56,58 í d e m 90 
D.e 62,6'* ídGini s0 
De 78,80 idenii ••• 59 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Elncarnada.s. nuevas • 10 
ARROZ—Pesetas loá 100 kilos. 
Amonqu i í í . n ú m e r o 0 65 
H a i fma de arroz r" 
Bomiba., n ú m e r o 2 ••• 70 
CAFE.—Con envase, peseíac el kilo. 
Moka., Longabcrry 5,60 a 5.05 
Pueirto Rico, caracolillo.. . . 5,60 a:5,05 
Idem ídem. Vaneo, extra... C>;40 a,5,50 
Tdom ídemi, superior 5,30 a 5,40 
I d e m Hacienda, escogido.. 5;20 a 5,30 
fju aten nal a„ ca.raeolillo .... 4,70 a 4$5 
Idoin Plano, Hacienda /I.,(M a, 4,70 
Puer to Cabello, trijlaido... . 4.05 a 4,10 p p g m e r a C S S a €39 
ideini •id..-, .segunda 3.00 ; l ' 
Caracaa,' desaereaado 4,8" a 4.90 
AZUCAR.—Con saco, P í a s los 100 ks. 
T e r r ó n superior, remolacbu L75 a 180 
Re fino E.E. C U . 100 "•••' 
Cuadra.dLIlo, coin-ienlo. 190 a 195 
Mcli.du s.nperior reaiiiolacluif 155 a. 160 
Blanco ídem, belga láá a l.W 
Turldnaidio, Cii|tm fáO a oS 
Gentr í l 'nga . Cuba C o a i,.0 
CANELA—Pesetas e! kilo. 
•'Ceylán OOOO -, '••••• • § 1 
m M m Mi 
L i a n . 0 ; | 1 | 
Tdian, n ó n i e r o i '••/!'' 
I dem n ó m e r o 2 J M 
M r i n niiOliila, nrnneru "0 11,DO 
S e l e c t o . 
ítlQÍ Idem Clioroni , superior :',.ía a O/K> 
Idem, Rea] ( innaia. . . 4,40.a 4,4.'» 
Idem Jrapa 4,40 a4,50 
Gilrópalio, ' i i a l i n a ! '.....•'¡Jo a í',20 
Gua.yaqn.il, Cosecha 4.40 a 4,45 
Idem Epoca i,00 a 4,10 
San Tlioniá, superior..- Ó.i80'.a3,85 
Idem Pavad 3,35 a M.:!e 
Cornando l 'óo. ext ra S,30 a3,40 
liban ídem,, snpv'rior ."i,'") a, :!,Ui 
JABON.—Precios a lmacén , pésetas 
los 100 kilos. 
Cbitubo, p a s l ü l : . " - (1.0 in.i d i o kl l t f . 107 
( i i iii ' i ' n , ídoiu í d c i i L 154 
A C E I T E — P e s e t a s los 10o kilos. 
Coi.ri.ente, fino 200 
l lH inad" ' i l a l a i s do Hl k i l o s ) . . . . . . É 0(1 
BACALAO.—Pesetas los &o kilos. 
Consolidados, 2 Ii2 por 100 
¡íew War Laon 















C oronas noruegas . , 
ídem suecas. 
Idem danesas. 
Cambio sobre Brasil . . 
Idem sobre Chile ; 
Idem sobre Uruguay.. 



























M . Z, A., serie F, a 82,40 y 82,25 por 
KC: n / s ' l a - s 65.000. 
Arizas, a 89,50 por 100; pesetas 10.500. 
vvwvvwvvvvvvvvvvvvvv^vvv^vvvvvvvvvvvvv^^w 
buques, mercanc ías , incendios, 
iduates, responsabilidad civil, ^ 
iompañías Nacionales y Extraiii 
ras. 
A las Compañías de los rm3moa:j 
clama R I O S . Atarazanas, 17. 
'.y.) 
89 
(Sociedad de rosponsabllJdad limitada) 
éo aserrar 
y elaborar maderas 
' T A E R 
V I A L mi JOS 
Muelle, número 23.—Teléfono 
RAiVVVVVVVVVVVVVVVlAAAAA/VVVVVVVVVVVVV^ (VVVVWl/VVl'VVVVVVWWVVVVWVVVVVVVl^^ 
Salida de Cabezón a las Jiij 
llegar a Santander a laa 9'16. 
• jueves y domingos, salida de Sil 
tánder a las 11'50, para llegar t fi 
hfl7,ón a las IS'S?. 
^ /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^V\W«B 
RAPIDO—Sale de Santander « ! • 
(lunes, miércoles y viernes-; 11« 
ga a Santander a las 2014 (marte» 
jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santander V • * 
1^27; Uega a Madrid a las B'ÍO. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uega 
Santander a laa 8. 
M I X T O — S a l e de Santander $ laf 
7'8; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las ¿S'iO; Il«g& í 
Santander a las IS^G. 
T R E N T R A N V I A . — A laa 8:Í0 y; W i 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, It 
y 17, para llegar a Bilbao a las I S l l 
18'9 y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, W l \ 
y l O ^ , pa t a llegar a Santanapr a i2i 
ll'SO, 1&22 y 2 r 2 , respc.ctivameníej 
S A N T A N D E R - C A R R O N 
Sal ida de Santander a las IT'S» 
para llega.r a Marrón a las 19'51, 
Salida de Marrón a las 7'10, 
rar a Santander a las Q'%0. 
¡i VSi 
Especialidad en vinos niancos de la 
Sava, ManzanilLa j VaJdepeñaS.—Se-fi 
vicio c a n i e r R í i n »n eomlrtflia..—'Toláffv«fi 
ÜñMS CAFE ftrESTAyKAíüTf 
tepeolslidad en bodas, banqu^Ps. 81i 
íS»^T?f,l.n a la carfes. y ñor »nM«.rti«a 
MACIZOS y NEUMÁTICOS =I\T-
DIAX RÜBBÉE», la mejor marca 
conocida.—Prcasa dispuesta para 
colocar bañdajes.-UlliCOS SíflCkMis: 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
C¡iracas , Ooninare '5,R> a ^Sp 
u i n a r i a y 
PfíSEO DE PEREDH, 21 
Ení rada por CaláGrón 
m a t e r i a ! e l é c t r i c o . 
D E L U Z Y T I M B R E S : 
D E M O T O R E B 
d e a u t o m ó v 
Salidas de Santander a las 
12'20, 15, 17 y 19$5, para llegar a Liéi 
ganes a las IO'?, ia'21, 137 y 2r5. 
Salidas de Liérganés a las 718<I 
11'20, 14'5, IB'íO y IS^S, para llega? a 
Santander a las S'So, 12'2S, IS'S, IS'SI 
y W26. 
Los treneá que salen de LlérRana; 
a las 7'20 y l&'iO admiten viajeros p» 
r a la l ínea de Bilbao, con transborc? 
©H Orejo. 
Salidas de Santander, los juevea } 
domingos a ias 7'29, y de Torelayegf 
s las ir!55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,SÍ 
H'IO, U^O v 18, para llegar ' a Ontn 
neda a las O'bS, 13'11, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a laa T' l i 
ÍV23, li'27 y WIS, para llegar a S&» 
tander a las 9'3, 13'8, lO'lg y 2013. 
Leside iel d ía 15 del corriente mes 
de aludí uuedan suprimidos los tre-
ñ r a m & f o 9 .3 
Exceda de vsloci 
. Por c i rcular con cxetiHO ele veta 
daid por Da calio. do Diuirgos fue 
imnoiado tíffléf bíl a.ulo S.-275. 
Incendio de chim«li 
A lilis oí m il ' (fe J.a. ¡íia rd • de á 9 
inioii'p un inoc-ndáo en Ja (-II.ÍIM •ii'a 
Ja. icíisa. •núnvj-o 19 de la coll • I Ü Ü1 
dae 
A ili>s |ioco:-', m.o.jniiiil(:<-•• til. 
po r los i io n d NO ros nlUJiiciipia 
En ba calle do H 
la. easa riumeiro 12 
l 'er la (Inairdiia. 
la coii'ospon.dion.to 
i'Aiver fueirom -asii 
iHcándalJ 
•Mías 
domíne la . 
Casa de Socorr* 
itidÓs en W M 
ito: 
lúfi-iito, de fiéis 1 
lrf<rid.a cnafusa 
fe la íroatc. j 
íomíngaioz, (le 
íes en la a ai" 
íuzair PlLgi.ic.Tia., die vaiíH 





' 1 ! 
ues mixtos clise 
y 8 bis, que ta 
i a mío r a Ja.s 18 
18,18, siendo si 
(.roñes siguliient 
Tipén numciro 
de.r, a las 18,50 
a las 20,51. 
'I'ron m'mi ero 
d ó n a l e s nnmeros v 
su salida de .San-
de Ontaneda a las 
tu ídos por los dos 
-Salida de Santan-
cgada a Ontaneda,, 
-Sa l ida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santandsrj 
a las 20,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?4S \ 
1215, para llegar a Oviedo a las 1S'8 
y li)'48, respectivamente. 
fáalidas de Oviedo a las S'SO y 
para llegar a Santander a las 
SO'SS, respectivas.lente. 
Salidas de Santander a laa 
para llegar a Llanes a laa 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, pftri 
Megar a Santander ?*. laa 11'28-
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a laa 19, 
llegar a Cabezón a las '¿O'Sl̂  
Mcvimiento tic bi"p 
l í in anti el día, d'tí ayer hulio 6' 
guieuite nvivinl iento do buque*. I 
Ent.i"ado«: 
\ apor «Saii J u a n » , de DUbaq 
' nTdñin Gancía», do Bilbao, con 6 
iv - iandio «Snarez» , de V i n # * 
,\l; d», do N o y V 
un 
S a l i d o P : 
H < ; < \ \ . . l u a n n , p a r a , 
<(\\ i;i¡. Inn». p i a r a 




nai a- Avilé^ 
Federación de Estudiad 
Católicos de Santander' 
Sección de 
alu"11 
i r a i i ana , 
sáón. l 'od 
,..,1 p,. 
















































T i M W l l . P A G I N A f, 
V\VVVVVV\\'lAA.'VVVV,Vl.'V*.V'lAA\VVV V'VVVVV'V\/VVWVW'V̂VWl-\,».'VV\lAWAA'VVWVWVW* 
5U¡ 
^ I T i s s i i i l F Múrú m i l SsDtsDíor a [Bis, léilco y EitsJ 
FJ dfa 18 de mayo saldrá el vapor ZUIDERDIJK, cap. J . K. Lieuwen. Admitiendo caríra, sin trasbordo, para los'puertos de 11 ABANA, VERACRUZ, 
mivi>!i-{) v NCEV'A OKLBANS. Se extienden conocí mi ontos directos oara SAN-
TUGO Ofi'CUBA y CIENFUEGOS. 
Para spi^it-i" cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, este 
gojuraldo per iais Coüipatda? fi-e los fsn-ooaríiEs váai ISorte da Est i la , 
piía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca á ía írontera por* 
•ínáoesa y oti,as Empresas de íerrocarxlles y tranvías de y&pott Marina di 
Bi^rra y Arsenales del Bstado( Compañía Trasatlántica y oir£li¿ Empresas df-
navegación, nacióles y extranjeras. D9cla.rados aimiíar©» ,al Gárdjíf por «i AiL 
•tórantazso portugués. 
Carbones oe vapor.—Menudos p&rfi fras'UM, AgloiBM'adc^—Cois 
Bfítolárgicos y domésticos. 
mágu-s* ios pedides a 1» 
ptis cir^a iníormes y precios dirigirse a las oficinas do la 
•toyo. 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopeí i , S f 
S e o XH, 01.—SANTANDER, señores íUjofe ds Angel PéCez y Compañía^-. 









Í e s 
mosn 
Precio deTElU'E 
GottUipiiíifa, i •', 
RAsOHI 
do 15.900 !:onoladr.,s. saldrá do 
.puerta hacia el 8 do AfAY.O. 






1!) de jnayo, a las tres do la. tarde, saldrá do Sailtn.nder, salvo 
03, el vapor . 
ISI 
Su capitaiii, £3on Ramc-n Fa^ '. 
feÉnifiendn pasaje de todas ciases y carga coa destino a la FIAR 
VERACIUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
f' IPara Habana, 550 pesetas, ínás 26 de impuestos. 
"Para Veracruz, 573 pesetas, más 15 do im• mes-tos. 
yo f; 
TERÁPIC0 . 
.'?() de abril, a las diez de la 'Hiañana, saldrá de Santairder,-sal-
ü'-íi.s, bl vapor 
u-dai* en Gádiz al vapor 
•oree 
ll>iRTÍadG.número 6.—Teléfono 63.. 
B E 
wl pnorb» el día 7 do hnwo, admati 
i a DÍONTEYitiED y Bl i^Nos AlülCS. 
ormea, dirigirse a ana Gonsi&dt̂ t&nbtJ en 
AMGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Pa8«0 I 
Santander, 
W W - . Jg 
ra y 7r 
^ SUli FO£UAYA'- A T C. 
POt<\SICCi - ACONITO 
ACTIVIDAD PERMANE/4T 
jjoiárrs 
Tres oithirida: yma'cs ti c 
según ¡mueaemaml prospfci 
BCtTNT* EN T03/.S C*5 rAINAf.? 
m 
TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLA8H OS 
m. LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—SUADKCffl 
BADÜS- Y Mf/LDUKf.» DEL PA?ü* Y EXTRANJERAS. 
CaW; Ifemós a« Etaalmnis, BOVO^TT. A. T * L « - 2 3 . FAbrl^*; fcaarajiiM» IR 
Naevo preparado compuesto , de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ía de anía. Sustituye con gran ven-
aja jal bicarbonato en todos sua usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 











Basíg de sufrir ínúlilmeníe ds dicíiás B B M é -
dades grscíss al raarauilloso tíescu^imienio 
de-los taáiodó 
de gllcero-foafato de cal do C R É O S Ó -
T A L . Tuberculosis, caíarroá crónioeis, 
bronquitis y debilidad genprai.—Pro-
{cío: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número 11.—MADRID 
Do rente en iaa príiioipales íarmacias de EspaSfli 
BANTANDESi Pérez del Moliao j "CompJüíía 






BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus raanifes- -
tuoioues; URETRITIS , i'REST.vriTrs, ORQUITIS, CISTI-
fifis, GOTA MILITAR, etc., del bombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, SCEÍrénis, ÜRE-£ 
I R I T I S , eiSTiris, ANBxms, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes S 
Hje sean, se curan jjronto y radicalmoule con los CAGHETS DEL DOGTUU I 
UE. Loa enfermos s:e curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y fei 
bujías, ote, tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico I 
J.nadie se entera de su enlermedad.—VENTA: OLX'CO i'fSKTAS'CAJA. 
IfnnsiFO'yae ñ a í n efesníTRn» SÍFILIS (avariosis),ECXEMAS,HERPES, 
^ ? m i a l Í 5 Z d D W ó i d S G l l l f r C . ÚLCERAS VARIOLOSAS (llagas en las 
Piernas), ERUPCIONES KSÍ'KOFULOSAS, ERITEMAS, AC.\I';: DBTÍCARIA, etc., enfer-
inedados que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
Por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto y rulicalmente con las 
JlLDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOlVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
wn, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúimuioí. 
apuración (\0 ias mucosas, caída del cabello, iuílamaciones en general, 
EjC-, quedando la piel limpia y regeneradá, el cabello brillante y copioso, 
SJ ajando en el organismo huellas del pasado. VENTA: G1NGO ptas. frasco. 
NMfihiíííífJ'f nOPlYÍhea* IMPOTENCIA (falta do vigor sexual), POLU-
CIONES NOOTUBNAS, ESPEUMATORREA (pérítí-
IDA DE MRMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
v y todas las manifestaciones de la 
pSDRASTENiA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
Sijan pronto y radicalmeate con las GRAGEAS POTENCÍALES DEL DUC- -
c(. • ' ^P-IVB^*~^ás <lue ua niedicamento, son un aUmento esenciiü del 
'|,|' n o, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espociainletíte a los • 
; Sotados en la Juventud por toda clase de excesos, viejos sin afios, para rc-
ve-w'<u- 'n.ttígramento todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
'Piví'/^11 v̂ o!l'nta1' el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VERTA: 
« F n "«SETAS I' RASCO. 
^PÓSITO EN BARCELONA: J . Vilador, Rámb^ di Cataluña, 30.—VENTA 
Héñ f SANTANDt-E: ^res. Pérez del Molino v C,% Wad-Rás, 1 y 3, y pripa- • 
- Wmacias de España, Portugal y Amé ricas. 




'octaísttii'Ucéió.n. Infí ¡ ¡uu.-:: 
M. \ ail-ul.i.r.--, 20, VKiC 
Be reforman y vuelven fracs, 
fifflfi smokinf., gabardinas y unifor-
V i f U mes; perfección y economía. 
| | y ^ Vuélvonso trajes y gabanea 
desde Q U I N C E pesetas, 
KORST, nfimei-o 12, SEGUNDO 
Bl ra n n & 2 í i í 
SAMTAMDEñ-SñN SEBASTIAN " 
Despachos rápidos al por mayorj 
Ventas al detall en el Depósito.; 
OñKina: «aslelar, O. Teléfono W*. 
Mal laño. Teléfono SOC. 
y C . 
AutomóvüQS tís alquiwr rfasde UNA 
peseta kíSómeísq en carretera, y en 
población tíestíe OCHO pesetas hora. 
Servicio peirmarieníc y a domicilio. 
Venía de automóviles nuevos 
y do ocasión. 
M&THI3,10 B. P., conpé, Doevo 17.000 pesetas." 
MSSCEDES, W A sin válvulas, cabriolst, 25.000 
MM. oi20 H. P. Limouslne, G asientos, 23.COOw 
Caoiióü BERLlET, Í tonel idas, 14.503. r-' 
Oniníbas F I 4 ? , F . 2.-12 así u tos, 20.000V 
ABADáL, I5i45 ícrpodo sport, 4 plazas, buétt ' 
•" ';!(!o, éieoiseis mil peECtas. 
REHAÜLT, límousisv, e^asleotos, nueyo de fábrlcify 
precio a tratar. 
WINTON, SIX, 2o!S0 5. P., espléndida limouslne 
todo lujo, coclie, moderno apenas rodado, a toda 
pruaba y reconGcimlenlo. Precio a tratar. 1 
HUPHOVÍLE, modelo R, roáa-io, 1.500 Kms. Cost; 
dlecleniieve miirpesetas, con arancel antiguo, se 
vendo en qoinca mil pesetas. 
BUICK, seis cilindros, cabrloiet, buen esígdo, 
velotina mil pesetas. 
RÜD-LAY, ^¡GO, H. seis asientos, consumo 
12 litro?, grranquí y alombrado eléctrico, nueva 
velule mil pesetas. 
PE'JG!0T, ¿0i80 H. P., cinco, asientos, tnrismo, 
alimibrádo eléctrico," t'oiQía y dos rail pesetas 
SAN FF.ÜNANDO, 2—TEL. 6-1fi 
i 
Uapores correos ingleses 
Pnr., !,! i'aHico y. Liverpool, sa ldrá 
de Saiitander <1 (|íá ^9 de ¡üiril,- el 
magnífico vapor de dos hélices 
(11.500 íoH&íadas)-.-.v* 
Admite píigájerós de jd-imfera, se-
günda, Inli'ruiedia y b-i-cora cla^e. 
i r: Luformes dirigirse a sus Con-
sigriRXuriqiS cii Santajicler, señores H i -
î 'S de Basíen-echea, Paseo de Pere-
da, Q.. 
j 
Los que tengan 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposicióa v taller de reparaciones 
. Calderón, 16.—Santander. 
íTa reriliido bicicletas marca I. -V. 
. y «CUESTA», que se detallan a 
reída de fábrica. Surtido gcnera.i en 
diéTías, cámaras y accesorios para 
I i Y VELO. So garantizan cuan-
is Reparaciones se bagan en motos 
- is. l'recios económicos. 
o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21, 
Para más informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajcda (Santander), emplea-
do de la Casa CLEVELAND. 
& sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s a t o a d o s del Dr. Ándrcu; 
que io calman al a-cfcp y permiten descanfiga' durante la noche. 
sguL C u r a n la tos, 
ni a d o s , , c a t a r r o s , 
u e r a , e tc . S o n a n -
i l c a s , Ino fens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
EníiV'iifJiOs, 
l'v, ;Í.;.I(¡II,. 
ía nana, de go-
fi' la eapiliii. 
Sá.nclinz, San 
E n c u a d e 
Eea« de 





•SI r, :•» m 
bonito cba.k-í, fon, jiaaxlín y Ijumi-la, 
de la mfgor sitúiacaón de M.a.lia.ño, 
con ip-stación, ferroca.rril y - tranvía, 
^ee len té agii^., cüa^to de baTip y con-
ÍDIÍ. Tí^mtvién vendo junio, al ebalet 
nua huért-a de 23 cárircrs y .'57, COTÍ 
Ib» árboles fruta-Ies, muy propio pa-. 
ra edllicar." 
En Adrnii n islrnc ión 1n f omuarán 
1 ; 
aitnirá las boleras RASILLA. 
2 lie [acilííia-
tu • ,in i» a no i - " ^ • su •re precíiíiSio ¡.a 





L a cuestión dei repartimiento. 
o 
V I D A F E M E N I N A 
•Pü-mict sor que l a G á p a r a Sl iul ical 
((• I Cmiáé, de Baft-L-si, ttiá diecídAdo em-
piiisüideü." liitá oa iú^af ia «ffiéngiioa y tie-
awiz, oíiicamiíiiiadia a- Gb^sagwaa? opio- h*. 
<sii il.mra. i f i •t.ai-.vsa ejvdlvjeiaae cu sus 
«a!.-si.i lonieá «Ir la niadía b a c í a ost.il»is 
mié ñu éluidan el uso diel c&i'éé, 
WkÁm iCáii laira, E1Q coineriidál'a Ja-sl.i-
inada. n i svig inti 'K - - d^sde que ta 
inhda iiMM'nf-'ilc ¿La | i . .¡•••slraüva iii i i |mi-
aioñ ded comisé; o invoaainido sus dero-
CttKXS, |H•» 1.1 •:.(•.;".iM -a. ln» Vii«nWlSitOS, 
1'iMiirlái!i:(l!o«c, luainJiiióii, en I>a.Z0CU8S de 
j n k í i c i i " . «p!-' réicjuierláii y eaigiQin (pie 
cui-.i'!)!) de la; mujier esifcé detenidiclo 
ppr u n sas t éñ Éftón eúteñid iáo y c^.tH-
dniaidp, duaianite gus iiól uS de acción. 
S.'HMH los coiTséteircs pariaiiio®, a, cx-
ccpoióai 'dio 8a' ¡qué s?a m u y deilgíada, 
todas Jiqg domáis! .nnuijer-ss . aiieossitan 
siijiéitar bten l a s f t ü n i i a s dé su ouiprpi), 
so ' i i ' jn .a de neétílgjiiálTSiá a, fondor eü u.s-
pacto 'do d légá t í t e s y dtóíhigiuiidiils. 
lAinites die aoguiár ¿(felairitó, debo de 
co, se dico: q;ii¡o oí p r ó x i m o vora ino SQ-
,i'á iCCMiiip iTiiDiĝ ón oil.ro' p r ó d i g o en v-s-
¡.ulr;- de enoa^je. Y QSMS v.-t-idas, do 
'-'ara. isablvcn. -mis d.i,si.:ii;;-ii,i(it'j< l.'tíio-
.ias. (pn. (i-i',(fiiioi-c!i ira j je i íe^tó nio-
<UjiuU)- d-d <ia-i ¡H), y , puir amsigui-rn-
!". r i uso dn'ii rpotnaá. 
Las .dr | , irada« «roli'."-!»,. a.iiiois indwa-
d««, pi i-cis;! i ; ' i i i . r omo <»iii|pfliárrii6Íiilp, 
ol uso de vaiporosos y sutii-los snmlire-
r<'|S a, jiiiíegó coiu ellas. Por dopa'oditójí 
y Cinain ¡ i r i n d i - l a s da Ii> .{pi-; ta,^ VOZ 
llr-guru a iseir Ida son do.-ros «te vieiatir 
' d ' i Ví'ra.mi j i róxinio. COíh (•i>TiOf.'illi.i',.'i-
to dio cansa, me -jiorníi-lo hacr r nr ai-
cióui 'de üfpS acrt.walos y" todavía, no 
nnuy vistpis spaiLbrerbs die cnvin i ' a i chi-
ma., cíiimliiiinados con flírtailíeé onca jos , 
les lóiuailieisi r sutliáip HiniHainnf.i'ir éié-
garitoa con sólo un moiivo do f lor fan-
tatsía en tono dis t in to a l del s&Yfibü • 
ra , .a. fin 'de qnv dol contraMi'...' i'iosul-
to aína, vnlbíaMitie 'nula d'e / ^ ' o r . É s t o s 
s. i i .ruci ' . •(•t.M.ii .-LOIK id.i.1.3 c» I :i Jm-.-
'li.airnr CIMIS!.:!:!- nna a r la i -ac ión : EO Cor-
s é (jute p i r r i o i i z a , la ( aioara. Sindica,!, 
dio l ' a r í s , no es.Ja. cc i raza a i i l i i i i y i i ' -
n.in-a <pic nsaroi i uu-esl.nas m-adreís, si 
M U . i| I 'r(M:sé-.i'a,ia, IHÍIMI' rno-, qúi© SÜl 
liaisliiniüii-' ajiis-|a p.-.rfccM.a.nienl..? y per-
miita r.iiii'.a.a iP..xji.l«i.Liiiad en todos los 
Jiíov.linii^ntus, r - í l j in ido a l ]n-op¡o. 
i.i 'nupo urna iper i ré ta aii-nionía «i:,1 l i -
li saiSj qn;»' r n i K - i i r . i n i i 'S llega a un gra 
do m á x i m o de grnl.il'-zia, cmiio pbledO 
apTeeiiaaise par ^ gi^ailjado que i lus t ra 
eatiaiS-linoas. 
Casas -do t a n gran ranomór í ! mun-
dial cam,!. Ia,s de ' l ' i i ' a .a . V^r t f i - M.a-
di'il'M'iiü. el, Ma.die.loiiic. y olra.s qiK> no 
dito, se miuiciatiran. ¡niny Ijien dispn^^-
tas arel ra de Jas deSóbiS de lo» cor-
sélterois. Tanti>, que liian promleibido 
' cvdlU'CMsnar Etn el sentido aipieteGÍdo,.I 
•rPk<uimi!i!j!r\M.d!0' mniy' 'ril'aaizmionlr, aiv 
'mismo tiomipi), a todas sus cliointos, I 
el uiso id.^l córsé^Eaja m á s niicdioal y i 
m á s mod .T i io . per cansidera.r diicha 
IMioiida 'un fiaiotof impoir ta i i t í s imo da 
l a «toiiilotte». Y, por ai eslto ínera . po-
n¡0|g géneireis, b'iexi I r rminados y .•n 
formasvn.uevais y ligeras, resnltn.n na 
v o r i ! •('.•¡.i m i na o-. POTO e® [iáeiciso que 
r e ú n a n todas las excelentes coindicio-
n. - apiüilui.dals:'. iDa l o conlrar ia , ,• s 
pi l'erj !,]•.• un son librero sin |.i;ra1.Mis:i,-
hiesi o un gj-aeioso tuii-ha-ntí» de kurgas 
caía las Ia: a ail s, cuyw esúilo favorece 
l)a.sta,nte y l i a lograda g r an boga on-
i • i iíás smoritafe. 
Paira i i a i n a r , expliran-é a Ifins lec-
toras los modelos del gi*aJ)ado de ho}'* 
E l vestado «d'iaqirós dnidí» •d'e l a iz-
quierda, naiy a p r o p ó s i t o para, seño» 
liitas ji'Aa-iwvV. es de t i n d s o d a , de 
dos tonos y va finamente b o r d a d a f'n 
fia-dfljs 'dé distiintos íoaitiices. Y ^1 mo-
c' lo Se ¡a di . ha. .es t m l o Manco. 
E l r i ico crci ipón .olilriia de sn faMa n l i -
i-a.da de (ástiío ctriontáí! armoniza p r i -
m c f r a s a n i r n t e con el oiianpo y las ea i -
das de «•Miraje snroado de h'ili'llos de 
aTO, cuya. In illantez s e ñ o r i a l bia d?-
pr '-•{ar «le noche ¡Lindo encanto a la 
calila, de tam dlstin.gTJiido vestido. 
E n c a r n a c i ó n - Méndez de Larrosa. 
/VVVVVVAAAA^VVVVVA^VtVWVWVVVVVVVVVVVVVWVVVV A.V\\A/VVV\A /̂VVVVVVaâ AA/VVVVVVVV^VV\aAAAaAA^ 
INVESTIGACION Y CRITICA 
Conferencia del señor 
Sáinz Rodríguez. 
M A D ' R 11), 23.—l)o l a -serie oiga 11 iza-
da. por la Asac'na iíái ( i l ic ia l de Estu-
dianites 5 de F i lo so f í a y Letras, y con 
Cl t í tu lo • de- (cllive-í Í0aei:'.¡l V cl llica)-, 
dió ayer ¿na ciinlVi MK ia en la Uni -
XíM-alad ( l i a i l i a l ci jóveiil cale.dr.-'il iro 
«ir l . i le i a lora dg la t ' n ¡V(M-idad do 
Oviedo don r ed ro S á i n z R o d í í g d e a , 
personalidad ya repinada ;a i e¡ mun-
do estudioiso o inleleetnal. . > l i ime 
protnesa p a m l a v ida cienitíñcaj espa. 
ñola. 
E l tema « I ñ y e s t % a c i 6 n y crítica)) 
fué desarrollado en dos parles. 
1 la.bló • primer.ini..: nte de la iputü'I-
i a d casi abaoluta de loe t i a i a » i " s de 
- ic todología . Esto, .no- obstante, ex-
puso l a evoliu-ión 'le estas «l'-vii ¡ m i s 
v su estado actual, y abogo por La fíh-
oesjdad d t dar c a i á c l c r experimental 
y de sominario a l a e n s e ñ a n z a de l a 
in 'vest igación. 
11 (.'(.• OH»iendó como manual •insopa.ra-
li le de la. •juventud española , cl precio-
so IÜMO del m.ajslro Ca.jal ( i l íeglas y 
cohsejcs paa-a l a i nves t i gac ión cien-
tilica.)), e Idzo resaltar la doctrina, óp-
t'iiniista que de él. se desprende, pues 
da fe al i.iidividno en sí mismo y le 
m m - i i a .•-. qnilde la sup.rema. espe-
ranza de aer cada uno c l escnllor de 
SU i ' iopia. alma. 
,En la, s •gumía- parto expuso r á p i -
«la.irrnie (a exa-hn e'ai die las doatrl-
l iag ciríticas desde el l ' e n a c i n n e n í o , y 
na!(. el nacimiento de le. Id- . toria ' 
lití r a r i á como disc ip l ina i m t ' p ai-
•dirnte. 
NtóstrÓ los nadivirs liisitóricos y P-1 
losóficos q u é raotivaron l a crisis de ¡ 
la- nm mas r d ó i 'cas. En esta, crisis 
Sé bitóa la. de l a c r í t i c a modei na, que 
en vana busca unas m ;rma.s uuc\ rs 
qué no le barí pódido dar L ŝ íallid«3.s 
. intentes do una E s t é t i c a normativa,, i 
i ]'A p . i rveoir dé l a c r í t i ca , semm elJ 
conforencianto, e s t á en llegar a una ; 
c r í t i c a simpb mente exple a l iva d d 
b . " i ' i i i , m i val» i rada,, y «e-'-a. (íXpücM-
Ción se lia, de. i n n d a r e i i l n s invcsli-
gac in i e ' s c(imi¡. l a m c i i ! a i ¡a>i: la, b islú-
l i c i i , ([ue puntuaiiCC <d na iPo y lo-i 
I teónos exttótrnos; l a es t i l í s t ica , que 
caracb r á v Ins. mftdios de" cxpresidii, 
y la. psiir(d('>gica,. que. con, los medios 
que ofrece Ca obra m,i.-m,a. induzca la 
j)SicoJ.ogía del ¿ t r io r . 
GenMiró dnranw i i t r l a e í t t dkdán por 
l a (Mald ic ión , m í a deibe iasr u n m abo 
y no n n l i n . Cl ca.ráclr.r na,(-iomil en 
la. Crí t ica es absurdo si so bacé con 
c a r á c t e r va.lorativo, y aceptable y 
aun. la.ndaJ l.e por coilt i ' bu i r a la foi* 
m a c i ó n do , l a c o n c i e n c i a n a c i ó ñ a l , si 
s:' eiapi-. 'mie l í i i ica .ni 'Mit ' con, u n pro-
juVilto de i 'a.ra.ctci 'izaiaiai y de di.pv 
i e in ia( i('m. . • • 
E l conrcivncia.nto fué muy aplaudi-




Áyeir oetlebriV sos^'m esta Coirpora-
r i i n . bajo la p.ra-iideiniciiia diffll K-'ñtn-
Cn ia .n l «. as ís! , ! , a ido J o vor-a,!-^ s e ñ a -
res Eernám!; ' / , Cailcya. Tome. Gonzá-
lez y Loma.nr, adcp l . í n d e - r las >i-
gu i ' al i-s i . - •bacian.T'?: 
í n í o r m e s al s eño r gobernador. 
Ell recur.-io de ailz'ido- pri:.a:;-v;:lo p u -
do n I ' e l t í o 1'( i!i:diM-a con . ' r . i el man 
bi'íiniulonto de sficroitario deJ -Ayunta-
n d e n t ó de So ló rzano . 
EO ox'pied'icaé.e y puoyeclo de aia-a-
veoliiaiiniienito de agua, dr.l r ío X'na-a, 
en cd té i 'mino dio JfemDria.s, qule aoti» 
c'Jtan los &3rioiv<3 í ionzá lez , Gqsaíbj 
pa ra fines indiustri.aileis. 
Otro .expediente- d1 con cesión de 
agpais a inslam:;:! ds do-n José Üiidaio, 
pn^eden t r del a r rayo ücila.do. en d 
téamiino do ('amango. 
Acuerdos. 
«Se .aprueb.a, el ©stiado de pi-a-i. •:• 
medios «le los a:rl.íonlosi para sumini---
tro a las fecpiaá de los p o i e M ^ de la 
provincia,, corrospondiea;.- a! ]ncis de 
i i i i a r z o ú l t imo . 
Se laaobra. a J o s é Mar ía . Abasc-il 
ipei'Mi oamrinero' de, l a e:i,n el n a, p m -
viinciiail dril ponik'-n de i l u d a a Esles, 
y a Rafaied Ezqueaira, de l a de Aaiero 
a P''d re ñ a . 
•Fueron la/pi-obadas las ouenta.s dé 
miediiioamjenitos p a r a l a fáranaeiia del 
iliospiitial, suiinini'i-'itviador por las d i o . 
guieríias de los señoiras P é r e z del Mo-
i imo y Díaz y Calvo, en el mes de 
m i r z o . 
Ají s e ñ o r dlireotoir • farn.lta.tivo de] 
llOSplfeil. m Je arrbo-iza, para, a d q u i i r i r 
va i ios m i il iee-m'nlo.s y e í e e l o s q u i r ú r -
g i cos . 
E n el miaiTiiieoiniio de Vailladolid s --
r á n riocluídosi tres d an ie i i . s pobres 
de osta, provinc ia , y en la Casa de Ca-
r i d a d i n g l e s a r á n t r e § n i ñ o s . 
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NOTAS MILITARES 
L a salud del soldado 
"l.a <;«ir! .•sp«nidiai«M.-i Ai;;.! i l a r» pu-
blica unas in te r iaa.Ti.tes dediuinaojonesi 
la ' 'lias por el vizconde de ¡iza, a.criva 
de l a s ciK'siione.s j.ela.eieiaidais com ¡n 
Iiigiene del soldado. 
Conie.nta.ndo el jira.yecto de reerga-
nizaeirai dej Cn.-rpo de Saniii'Ml, M i -
l:,!la,i', aprobado p o r ol Esitado MOAOC 
Oentnal ;did. E jé rc i to , nrairifeslá que 
el c i t ado iproyecto' lo- Ka mandado 
ampl ia r . 
E n 1 iproyecto a/proibado por el Es-
tado Mayor Contrai! se propone: l a 
i rorganazaci ión de la AioadieíOíta de 
San i i lad M i l i t a r en las indisnuaBi con-
diciones que las de los d e m á s Cuer-
pos y a rmas dol E j é ro i t o : l a o r g í i n i -
zacion de las Conni,atía,nc¡,a,s de t ro-
pas de Sanidad M i l i t a r (forniatd«m<),s 
sa.nita.rj.as, aintigua.s ambulancias ' . 
tanto en ma te r i a l como en personal, 
en Ja miismia fo rma en que las tien e i i 
organizadas Ar t i l l e r í a e Ingenieros, y 
corno y a l o e s t a r á l a pnimw.ra Coman-
danaia de-troipais de l a prineira l e -
g ión ; completar en el In s t i l n to de H i -
giene M i l i t a r el .personan léciwco que 
hace fa l t a paira toda® las secciones d 
valcunoteraipiia, y sneroterapia y los 
so.rviiioios do desinfeociión y esteriiliza-
c ión; hacer industr iai l oil^Pairqu.-» de 
Sanidad M,ilita,r; crear c l Cuerpo de 
cdeai ló logos del E j é r c i t o : los p.racti- j 
cantes profesioniaies en sus, Iréis ra-
ftíi'aé de Mediicimia, • Ciri lgí a, Para nacia 
y odontó logos ; , los eqiuiipos de cnl'er- i 
meras p ro fes ión ales en los ficíspita es 
mil i t íures de prianer oiulen; _las ]iirinci-
piaiLcs especiialliidai&eis niévdiico'qu i n i r g i -
oas en las icaipitailes de ]"egii<Mi; la, or: 
gaiiiizaciióín de los aarvicios sani tar ios 
de plaza, pa.ra. los geneiales, jefes y 
oficiailes quié no to rmén , paute de íge 
r .'gimientosi e.raia.dos; la reorganiza-
cirMi de los servieios r e g l a i m m l n r í o s 
en nci l a-iaJ y personal de l e jérci to de 
A!"i >• a. lo mismo que los consultorio3 
exi^ltentes en nuestiro protectorado; 
lois v-. -rvi;-i»;•.-•. de los jiMidícos d'O 'as 
Con misiones miixtas de Reclu tami ién ta . 
con ¡la autoncama que compete » 
Cu ••tipo de San.idad M,il ita,r; fon ieintar 
conf.iidenaWemlente l a industr-ia qm-
miica, tarmiaioéutica y la s m i t a r i a efí 1 
generaíl, en jsús ranias do Sanáidiaifi fi 
lliigieare; in.tein.sificar c l my'leriad de 
toda índole, pera las fcainacion.í-i» pí-
ni ta i-i as; Ja mueva ' cama pa ra el so l - I 
d i ; ]u vucunac ié .n anti t if ica obliga t o - ' 
r io en ol Ejéiviilo: el factor i m p o r j a n -
t|e de Ja. liniipi 'za corpoi a'l. v. oaitido Cñ 
iodos Jos ci la riel'•is los ba ño'S-dnc'i'ais; 
pn r - i i v ' . i r eb n i r j n a r la. aJiiiiKentacif-n 
del >,«libido en « ' a n l i d a d y caJ idao ; 
rem;nnera:r csiplléiidid.a,n:|i mía a Italos 
los. m ó d i c o s que cultiven iioaai í i.nb' 
espeeJialid.ad; envia.r todos toá afuis al 
Ext ra»i je ro el m a y o r iníne io de mé-
d i cos m i l i t a r . ^ , pa ra qne adqnirir.an 
. I 'al izaifi ini .nni, ' ' ii ' <'-iqnlirrirgiea, d é 
iiigiene |H-ol'bicl iea y d • Ja- .-• '•. ' i S 
sa.iüiitaríois divisiion.a rios y rl-giin.e.!ita.-
les; dar mayor a m p l i t u d a los j j 
M.IIMIÍOS de medicainentos (le Mad,^ 
ÜareeJona. y M á l a g a ; hacer a \{)(\.' 
los niiiMlicos plazas nio.ntadas, po^ 51 
(.-one tido pixíEesidnsfll y mfflltai- y : * ] 
«iignilicación del oturgo; di.giri,fiCílJ..'l 
¡•jeja m é d i c o s auxnliaies, p R r n i d t r ^ a 
bs la libre entrada, en los (,ua,rto9vJ 
ba.ml;or:i«, y c i r a r lo^sianalorios M 
l i tares en la l ' e n í n s n l a jiaro los Soi" 
dádeig «•onvateciieinles prooedenltes ( j j 
eji i oitó Óie Aírie.a.. 
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A C O T A C I O N E S 
Los jueces amenazados de| 
grave peligro. 
Los .a'ema.nes son grandes basta on lias m á s p e q u e ñ a s nniiiiifcs-l.-n.;,,. 
n-s de la. v i l l a : ellos lt?(van su i ndua toa hasta llcis m á s exl..ra.ordiiiar¡.)S 
ííaiiii •.-• de Ja poleiióiaiMdad; comineen Ja ciiiicin. po r ii;ue.vos .ignoradas dj.i 
ni •citan •'s; ri.'K.Jibrn con eiSitoiieá r-rireii ida d m espianta lidie dorrota y su anj.! 
(pií iaiaii robi m;ai n i a l ; ponen en jUiíg.O, con na tura l idad pasmóla i., SUs¡ 
in.-gida.!-.!cs r vas «C e n e r g í a , pa-ra. c esn i .vil ¡pOCp ae nos que de la. nada 1 
a la pe sada gi.nid.eza, y da.n, EJI fin, otras m i l (pruebas de su paicolóSl 
eMc:ijici(M.iia'l. - v j 
Aiiora. m i M i i o un a b i n á u , cl <dea;difT» Counmiijíita li«x>lz (acaba «tesen... 
tan- urna, d e d l n i e L ifii •. d¿ >'a- .sa.neii.ia!;!,a por Iws Tnibiinales defl InnixerioJ 
lia. •«•¡a GGflílb c a . - ea. ncaa. lógica, una. ¡i i .•mediable r evo luc ión en ia.s le-1 
yes j u r í d i c a s d d mundo culero. 
' El c o o m n i s i a Iloelz c o m p a r e c i ó heioo ipocos d/mis a ule. ol juez de iinstru& 
oii'di. q-uiicn ! ' ai a s i de fübo. HÉCÍZ:, pial y gra.ve, ro-n esa s .aáedad propn 
de bes lafteananiíis, e s t u v o qn,e Ja acusaicion, « (Miíti t inía, una. grave ofensa, tí 
mX i bono i a l ' ¡ idad, y . por tanto, se negaba, a reapímdieir a l interrogatoinoj 
¡udie ia l . . .] 
La. t e o r í a dril ccmun.ista íiJciuián es die u n a encantadora senoilled 
delntra d • s.n a,diii,ír:i.l.l • graidioaiidad, y si prosipera y los Triimnalegl 
d-o i i i i | | , ,eio 'la. i lan por •birma.. i 'gn ram.-n.te quii'_ wo: á adoptada con gaaij 
entiiíiiasfl-iio poa* los d i s c í p u l o s de Caco. i 
'í- h a b r á <pie ver e l cuidado qncpoinga.n de mquí en adelante Jos jue-j 
eos «i.l . ' a j a r Jas conolu.-concs <!•• na i p r o c s o , ptmque «•orrerán _ d gravoj 
i i : - a- de qih eú (enCart.add se Mienta oi'end.ido por lia cafliifiieaiaión d© 
«•irtii.i v pre.s-.nl.- una .pe •ella con te . ol juez pcir ote íi Has graves, y si OíMhi 
pro. lado S¡3 coiivierl ' ea a Iba. e. no tp/ndrá el pobre juez hastanta 
con teda Ja ex l r -ns ión d - ia v,¡ e r a para contar tos ki i lómetros de destierro^ 
y se v e r á preoiisado- a Juse a v i v i r a la. Luna o a Mar te . 
Y men.ois. mail si tiene l a suerte de ipodea* i r a Venus. 
J. R. de la SERNA. 
L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 




MADÜII) . 83. Hoy se lian di clara-
do en hmdga, 1(KS curt idores d^ la 
corte. 
EN BARCELONA 
Nuevo crimeín social. 
m n c i v L O N A . 23—-A Lasi éiiditrp y 
cuarto diíá esta tai de, al gal í r .de la 
eallc de Añaii .¡da, nrniaao 25, don 
.luán. V ida l Hivas. laaniano (i - don 
Manuel V i d a l l l i va s , gcnt i lbombro de 
cama ra, y calió da Soün.a ; •n-e. y al .II'--
gar a l a calle de la Princesa^ doiide 
le esperaba, un auto del Picadeio 
Ana iica.no. dos sujetos (dega^ni, i,e n-
te vestidos lo .hicieron hasta, veinte 
disparo'S. 
A < un.- 'caeiicia da éstos- r e s n í i a ¡ o n 
loaidos diai .Inan N idal y el cbolcr Jo 
Sé RÍUS, de 32 años , casado. 
Al CaÓT Ú M i a i r Vádaj aj suelo (ii jo; 
—Me han inalado. 
E l cladri ' , por su parte, dijo t¡i.m-
b ién : 
—Estoy herido. 
Dcm .laimc l ' . na , contrat is ta do 
"b l e - , y un. soldado del regimiento de 
A l c á n t a r a , l iannulo .Jiiair Cortad,a. 
| o i • !a i ( i i i Jos | .rinier<is auxilios ¿ los 
iea idos. 
Haciendo nn trem'Mio'o esfuerzo, el 
s e ñ o r V i d a l Ipgró colocarse al volan-
te Y llevar el autq tísta d De pen^a-
r i o do las Casas CoTisistoriales, dis-
tante unos 3{X) metros del lugar de la 
ag re jón . 
Los vecinois de la calle de la Frivi-
cesa avisaron por teléfono al r, cloi 
de la ¡ulesia. m á s p r ó x i m a , don J o s é ) 
Alhorna,, quien se t r a s l a d ó a! dispen-
sario p i r a adniimietrar l a E x t r e m a ' 
Unc ión a l s e ñ o r V i d a l , que se encon-" 
¡ t raba moribuiulo . 
En efecto-, momentes d e s p u é s de in-
g lesar en el benéfico e s í cb l ec imien to 
falha ió el s e ñ o r V i d a l . 
Leía méd icos le a oree i a n m una .he-
rida en la, l eg ión precordial, otra en 
el ma .x i l a r superior ¡/.ani-ado sin .o i -
ficio de salida, y otras tres en c l an-
tebrazo izquierdo. 
Eil c'ié lcr fué curado-de una bcr ida 
en (d ímisijo izquiei do. 
l.a. nolie-ia de la a g i e s i ó n circnh') j 'á-
)-idameiite por la. capi tal , c r e y é n d o s e 
en nn pr inc ip io qne la, v í c t i m a de oSfe 
nuevo crini'.-n Hindíca.li.-Ia era el ca-
bo de Somatenes. 
-A las cuatro y veintichn-o llegó al 
Di.isv-ensari.o el iii-rmano del finado y 
l a esposa dol alcalde, s e ñ o r a Torrens 
Geñor; c o n r u ñ a d a . del mnei to . 
Monieutc.s i h e p u é s lleigaron el se. 
/cretia,!!'!a í'lfi') Cebier i i i (fi^lj .^eT j(-!'e 
BUip^ioir de P o l i c í a y otras p a-.-ona?/ 
El general Ar l i -gni , &T\ pre-eia-ia de 
la v íc t i iná , dec ía : 
r7% luego B a i l a r á n de blandura. 
T a m b i é n Ileg(> poco después (taffl 
eedie. (pie se encontraba., al rocililíj 
ia nol icia . en el Palacio de I M M I 
Ai-tes. 
F,l berma.no de la. v í c t ima , dan 
nueb llegó a Jas cuatro y treinta^ 
cinco. 
C ü a n d o Je dieron la nolicia, estí 
on el. apeadero de Cracia, ad.aulehll 
;bía. ido para recibir al Soiaaléu 
j Igualada y la bandera- del PutíM 
! que vi n ían a, tomar parle en ol fe# 
•i val de Somatenes de m a ñ a n a , iinwl 
trashula rla al cua rtel de Al a i az;iiias.l 
El chófer ba sido trasladada ;i l4| 
Clínica, del. doclor Ü a r t r i n a . 
A l a s ' c i n ro y veinte fué I ras l r i 
él c a d á v e r di I ' s e ñ o r Vida l a su dolNJ 
ci l io . 
Ante el ¡uez ban prestado iloclar*! 
ción el chófer, el soldado y el coam 
M\ <• -ñor l ena ha dicho que teaia»| 
concia d,e uso de amias ; pero (pie 
no llevaba n inguna . -
l io didlm t a m b i é n que los f g r 6 M 
i,,,v, ion por la ca.lle de ¡Moiica.(ia?| 
ha,' dado sus s e ñ a s . . j 
l.a víctima- do este nuevo ateiawj 
era Idado de cuota y m a ñ a n a ¡M I 
tomar parte en l a fiesta de los soin*| 
tenes como abanderado. 
T a m b i é n ha prestado de('laracw| 
nna mujer di la calle, de la i , | , i nc2 | 
Fia manifestado que vió a- cusw i 
jóvenes divididos en dos parejas, Jm 
to la en mano, que I m í a n . 
Cl s e ñ o r V i d a l acostumbraba, a < | 
l i r de su despaebo a l a lmacén ^ 1 jj 
a si.-ie y boy sa l ió a las tres X mCUJ 
porque ge p r o p o n í a i r a l apeadero 
Gracia a espíerar a l S o m a t é n . I i 
Notas necrológica5] 
El boíndadoso y respetado ^ f ^ l 
ro don T(Miiá>' Callo 1 ,l,'z 'eJl ' j jf 
iXi'Stir ayer en esta capital, ' ^ 
.aviamzac'a i d a d de 7.'! años , V l ' - 11*^ 
i - a b i i.-'do su espíiVátu con los ®' 
l ios «le la Cie.nciia Divina . ^ i 
Vur nn o-pc.so modelo y 1111 P"J, 
aman.e, f'-nido sima-.i-ana nte 1 ^ , 
fu r cuan t ías |>er;--ona.s le trati! ^ 
S un i ístas líneas- de pésame c . 
un p p i ño lenit ivo al intonso » . I 
qiie en estes instantes lacera el ^ 
Zén de sai afligida viuda doña ^ . 
ZubJ 'ta. hijo-?, y d e m á s f a i n i l u ^ 
Dios baya ' llevado a. descaíJ» 
] - linó efe íes juslcis c l alma, fl 
f i n i t o . 
